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A C T U A L I D A D E S 
En Guanabacoa se constituyó 
una delegación de la escuela "Luz 
Caballero." 
Y en 'la reunión celebrada con 
tal motivo, el señor Xiqués decla-
ró que la fundación referida ''no 
tendrá carácter político ni com-
batirá las creencias religiosrs."^ 
Esa declaración del señor Xi-
qués llevará la tranquilidao. ü 
muchos espíritus alarmados por el 
carácter anticatólico que preten-
dían darlo algunos sectarios a la 
institución referida. 
Olaro está que más satisfacto-
ria habría sido aún la aclaración 
del señor Xiqués si en ella hubie-
ra añadido que para que la ense-
ñanza, en "Luz Caballero," fuese, 
del todo integral, sería también 
religiosa, de acuerdo con las 
creencias de los cubanos. 
Tendría así "Luz Caballero" 
una base firme de prosperidad. 
Como la tienen en la enseñanza 
religiosa los colegios que dirigen 
frailes y monjas. 
Pero, en fin; como eso, qus se-
ría lo más racional, tropezaría, 
acaso, con insuperables dificulta-
des, contentémonos con lo que la 
buena fe de los señores Xiqués, 
La Guardia y Ensebio Adolfo 
Bernández, nos ha dado. 
Entre la alianza complete y la 
guerra declarada cabe un térmi-
no medio, que es la neutralidad, 
Y la verdad es que una insti-
tución que lleva el nombre vene-
rado de Luz Caballero, lo menos 
que podía hacer era declararse 
neutral porque Don Pepe era pro-
fundamente religioso. 
La manifestación celebrada en 
Cienfuegos a favor de un cura, 
¿•emuestra que allí, como on el 
resto de la República, el pueblo 
es católico. 
Si no lo fuera, no se habría lle-
vado a cabo, con toda tranquili-
dad, aquel acto público, previa-
mente anunciado. 
Consecuencia que resalla aún 
más si se tiene en. cuenta que la 
manifestación referida al honrar 
a un sacerdote dignísimo, cor.le-
ñaba la conducta del libelo a que 
nos referíamos ayer. 
E l mundo entero se halla espe-
i raudo ansioso el desenlace del 
¡ drama sangriento que se está de-
j sarrollando alrededor de Var^o-
I via. 
I ¿Qué sucederá después? 
| ¿Se fortificarán los austro-ale-
manes en las posiciones conquis-
tadas, para revolverse, con dos o 
tres mil'lones de soldados, contra 
los aliados o seguirán avanza.uda 
por 'la Rusia? 
Y caso de que ocurra lo prinn-
ro ¿adónde se dirigirán después 
los vencedores? ¿A Italia? ¿A 
Francia? ¿A Bélgica? 
Y los rusos ¿qué harán? 
¿Seguirán peleando con el mis-
mo tesón que hasta ahora o pen-
sarán que más cuenta les tiene 
admitir una paz honrosa? 
Y en Francia, que tanto ha su-
frido, y en Inglaterra, donde el 
disgusto es cada día mayor, por-
que ya nadie se hace allí ilusiones 
locas, como al principio de la gue-
rra ¿ qué efecto harán la caída de 
Varsovia y los nuevos planes gue-
rreros de los austro-alemanes? 
¿No se pensará en esas naciones 
que el único que tiene razón, que 
el único sensato, que el único que 
ve claro en esta obscura tormenta 
es el Santo Pontífice Benedicto 
XV que recomienda la paz? 
Si hubiera que esperar al ago-
tamiento completo de Alemania, 
bien podríamos esperar sentados; 
porque el que, como ella, lucha 
en territorios enemigos, cada día 
más agrandados, mucho puede re-
sistir. 
POSICION DE LAS FUERZAS E N E L T E A T R O 
ORIENTAL DE LA GUERRA ^ » 
S E G U N L O S U L T I M O S C A B L E S 
m 
Se ha visto favorecido el DIARIO 
con la visita del General del Ejérci-
to ^«pañol Excmc. «cáor Federico 
Monteverde y el coronel del Ejército 
cubano señor Guillermo Schewyer, 
pagador de la Secretaría de Agri-
cultura. Los señores Monteverde y 
Schewyer, que son familiares, han 
estado en esta casa, de la que ayer 
han tomado cumplida posesión, y nos 
hemos sentido honrados con su vi-
sita. 
Departieron largamente con nues-
tro querido director, estrechándose 
así un afecto de antiguo iniciado. 
Estimamos mucho la cortesía de j 
los señores Monteverde y Schewyer y 
les ratificamos nuestro testimonio 
de sincera amistad. 
Granja Agrícola 
El Secretario de Agricultura ha 
resuelto solicitar del Secretario de 
Gobernación una cuadrilla de quince 
penados dei Presidio "durante treinta 
días, para la limpieza de cinco mil 
metros longitudinales de zanja en los 
terrenos de la Granja Escuela de la 
Habana. 
La lluvia caída el día 14 del pasa-
do mes, inutilizó completamente las 
siembras realizadas en aquellos te-
rrenos. 
Los jornales de dichos jenados se 
pagarán con cargo al crédito para 
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La fortaleza de Ossowez es ata-
cada por el ejército del general 
von Kichhom. Otro ejército al 
mando de von Gallwit/., se en-
cuentra dominando ambas ori-
llas del río Píarew, apoyando su 
ala izquierda al sur de Ostroleu-
ka y su extrema derecha en No-
wo-Georgicrsk. 
Las fortilicacfiones exteriores 
de Varsovia están bajo el fuego 
de las baterías alemanâ  parti-
cularmente las del suroeste. 
El general Woyrseh, apoyado 
por el ala Izquierda del ejército 
del arclilduque José Femando, 
forzó la línea rusa Radon-Lublín 
y arrojó a los moscovitas sobre el 
río Wlepvz, interceptando el pa-
so al resío del enemigo que so re-
fugie') en Ivangorod, sitiado hoy 
por los cuatro frentes. 
El ala derecha del ejército del 
Archiduque y todo el que manda 
Mackensen, han rebasado la lí-
nea que determina el ferrocarril 
Lniblín-Cholm y el ejército del 
general ErmoUl se ha extendido 
por la prolongación de esta linea 
en la orilla derecha del Bug, cu-
ya ribera remonta. 
Estos tres últimos ejércitos 
avanzan apoyados en las fuerzas 
que operan en Ivangorod, con-
vergiendo sobre Brest-Litouski, 
c-onfirmando nuestra opinión de 
que los teutones tenían por fina-
lidad de su plan táetico el ocupar 
estrt posición central magnífica, 
llave de los ferrocarriles de la 
polonia rusa. 
-SENADORES ASBERTISTAS? i 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anuncíese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
Un almuerzo reservado. Los comensales procen-
del asbertismo. Están quejosos. 
¿Tomaron acuer-
dos? 
Entre cielo y tierra no hay nada 
| oculto".—dijo alguien que sabía bien 
lo que decía. 
Vean ustedes: con el mayor sigilo, 
cautelosamente, entre sombras oscu-
ras, se preparó, combinó y ejecutó un 
almuerzo político de gran trascenden-
cia. 
—¡IQue nadie sepa esto!!—se dije-
ron unos a otros los comensales. 
Y todos juraron guardar el secreto. 
Y cumplieron su promesa. 
Y a nadie dijeron media palabra. 
Pero para el repórter perpicaz y 
malicioso, el misterio es cosa muerta. 
Olfatea y coje la pista, no hay 
quien lo detenga hasta que levanta la 
caza-
Tal ha ocurrido con el consabido al-
muerzo. 
Un repórter dió con él y a pesar 
de que no se celebraba en el centro de 
la ciudad, sino que había que tomar 
carrito eléctrico y detenerse en el po-
puloso muelle de Luz, sorprendió a los 
comensales. 
Fueron seis. 
Los Senadores señores Agustín Gar 
gueroa, (Villas) Vidal Morales, (¿Ca-
magüey?) Gonzalo Pérez André, 
(Orlente) Manuel Suárez, (Pinar del 
Río). 
Presidíales el general Ernesto As-
bert. 
Se almorzó bien y el almuerzo fué 
animado. 
Y todo lo contrario de lo que sucedo 
en lofe almuerzos políticos: en lugar 
de ser locuaces y expresivos a la sa-
lida guardaron reserva sobre los asun 
tos que trataron. No obstante pudimos 
indagar que en ese almuerzo se trató 
de las cuestiones políticas que están 
sobre el tapete y principalmente de 
algo que se relaciona con la orienta-
ción de los elementos liberales, sin 
que pudiéramos saber la trascenden-
cia de esa orientación que sin duda 
no tendrá ninguna relación con leyes 
del Congreso, pues en el rostro de los 
comensales se notaba cierta alegría— 
a pesar de mantener cerrados los la-
cía Osuma, (Habana) Leopoldo Fi- rbios—que demostraba unidad de mira 
en la marcha futura de la política. 
Noticias del Puerto 
L A REIWA DE ITAIjTA, U N A N G K L DE MERCED.—Esta inte-
resante fotografía de la Reina Elcns de Italia, fué tomada, en los mo-
mentos que se apeaba do un tren de la Cruz Roja, para insiieecionar 
las comodidades y el cuidado que tenían los soldados Iieridos en los 
hospitales. La Reina y el Rey de Italia, están liaclendo trabajos per-
sonaje» en la presente guerra, él a la cabeza de su ejército y ella ins-
peccionando el trato de los heridos. 
EL "CRISTINA" A VERACRUZ. 
TODO EL PASAJE ES DE CA-
MARA 
Esta tarde saldrá para Veracruz el 
trasatlántico español "Reina María 
Cristina." 
Amás del tránsito, lleva carga y 
35 pasajeros de este puerto, todos de 
cámara. 
De elos anotamos a los comercian-
tes españoles señores Bartolomé Es-
tados, Fructuoso Larrubia, Pedro Za-
bala, Julián Gómez, Jaime Plña, Ca-
talina Valls, Luis Gutiérrez, Laura 
Miró, Alfredo Ríos, Angel Patallo, 
Gabriel Fernández, José Cima, Eleu-
terio Galguera, M|guel Oliyer, José 
González y Francisco Martínez. 
El Cónsul de Cuba en Veracruz se-
ñor Carlos A. Vasseur. 
El comerciante francés señor Pan-
lette Bizler, los americanos José Pe-
dro Polía y Henry W. Fatkin, los 
cubanos señores Carlos Valdés, Ma-
nuel Palomino, Clara M. Villa, José 
M. Salgado, Adela Bores, Aida Pe-
láez y José M. Forres. 
Y los mejicanos señores Manuel 
Arredilas, Ignacio Josamante, Rosa 
Brophy. Julio Piña, Felipe Mota y 
Alberto Aranda. 
LLEGO EL "PASTORES" 
Después de las diez y media de 
esta mañana ha entrado en puerto el 
vapor "Pastores," que viene de Puer-
to Limón y Colón, con carga y pa-
sajeros para la Habana y de trán-
sito para New York-
| EL PASAJE PARA NEW YORK 
Mañana al medio día saldrá para 
New York el vapor blanco "Pasto-
I res," llevando de este puerto unos 
! 40 pasajeros de primera clase, entre 
I los que figuran: 
El arquitecto señor Lázaro Mu-
! nlozguen, el contratista Mr. William 
i J. Caleman, el sacerdote P. Húam R. 
Hulse, la señora viuda Ida B. Dudley, 
el comerciante señor Enrique Custin 
y familia. 
El propietario señor Sebastián Ge-
labert y su hijo José Antonio, el co-
merciante señor Samuel T. Tolón con 
su esposa señora Marina Dolz de To-
lón e hijo Samuel, el propietario se-
ñor Casto Vllloldo y sus hijos estu-
diantes Jorge y Ernesto, el comer-
ciante señor Bonifacio Menéndez y 
señora, señorita Veiutura Haza, los 
comerciantes señores Fernando Ar-
burrua y Ezequiel Díaz; el hacenda-
do mejicano señor Pedro M. Regil, 
el estudiante Alfonso Aillond y el 
vendedor venezolano señor Paúl E. 
Hernández. 
EL "TENADORBS" A COLON 
Para Colón y Puerto Limón siguió 
hoy viaje el vapor blanco "Tenado-
res," que lleva el tránsito de New 
York y 6 pasajeros de la Habana, de 
los que anotamos al comerciante_ es-
pañol señor Pedro Bea, la señora 
cubana Rosa M. viuda de Valdés. el 
manufacturero suizo señor Harny M 
Adolphe, el comerciante español se 
ñor José M. Buel y el americano M 
V, '¿rrode y señort 
Se inicia una era de almuerzos polí-
ticos. 
Pronto vendrá la mañana 
en que la neblina densa 
Por hoy, no va más 
l ü L I A R U S A D E L V I S -
I Ü I A C E D E A N T E E A P R E -
S I O N D E E O S T E U T O N E S 
CERCA DE LA META 
Berlín, 5. 
Ya se ha llegado al punto culmi-
nante y final de la ofensiva en el 
Vístula. 
La línea rusa tendrá que ceder de 
un momento a otro. 
La mitad de Ivangoord ya está en 
posesión de los teutones. 
Se están librando combates en los 
contornos de Varsovia. 
Nueva York, 5. 
SALIO EL "ADRIATIC" 
Nueva York, 5. 
El trasatlántico "Adriatic" ha sa-
lido para Inglaterra con 18.900 tone-
ladas de amteriales de guerra, inclu-
yendo 50 aeroplanos y 200 camiones 
automóviles. Entre los pasajeros se 
encuentran 15 mecánicos americanos 
que se dirigen a Londres. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y EL AR-
BITRAJE 
Washington, 5. 
En círculos que por lo general se 
hallan bien informados, se dice que 
los Estados Unidos están dispuestos 
a someter la cuestión del bloqueo y 
de la barca "Trye" al arbitraje. 
RELEVO DE UN GENERAL 
Amsterdam, 5. 
Circula la noticia de que el Kaiser 
ha acordado reKvar al general von 
Bissing, Gobernador General de Bél-
gica. . . . 
EL COLERA EN VIENA 
Roma, 5. 
Infórmase que el cólera continúa 
haciendo estragos en Austria. En Vie« 
na se registran más de quinientos ca-
sos diarios, y en Budapest, el nú me* 
ro de víctimas es aún más crecido. 
LA CRUZ DE HIERRO 
Berlín, 5. 
El Emperador Guillermo ha con̂  
ferido la Cruz de Hierro a M. Alber-
to Ballin, Director General de la 
compañía Hamburguesa-Americaniat 
DECLARACION DE UN MARINO 
Londres, 5. 
El capitán del vapor "Alt" preten̂  
de haber pasado por ojo a un sub-
marino alemán. El Almirantazgo 
otá investigando la noticia. 
CONFERENCIA VILLA-CARLO-
THERS. 
Anúnciase íque Pancho Villa c©̂  
lebrará en Juárez una conferencia 
con el agento especial del gobierno 
americano M. Carothers. 
QUIEREN DECLARAR LA GUE-
RRA A TURQUIA 
Roma, 5. 
Los periódicos italianos piden con 
vehemencia que se declare la guerra 
a Turquía, en vista de los esfuerzos 
de los revolucionarios turcos para 
fomentar la rebelión en la Trípoli-
tana y estorbar las comunicaciones 
con los cónsules italianos, en el in-
terior de Turquía. 
PASA A LA UI/TIMA PLANA 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anúnciese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
En vano se busca, fuera del Criador 
infinito y justiciero, una ley soberaua 
capaz de inspirar su mandato categó-
rico a la conciencia humana. Y ¿có-
mo puede, por otra parte, sujetarse el 
hombre a una ley que al fin y al cabo 
no es superior a sí mismo, tal como 
la entienden los moralistas científi-
cos? ¿Es acaso el hombre, o su natu-
raleza, superior al mismo hombre ? 
Mentira parece que se llamen lógicos, 
espíritus emancipados y filósofos los 
que tales dislates propagan y tales ab-
surdos defienden. 
El Cristianismo complementa y pre-
gla alguna de moralidad con semejan-
tes cimientos? ¿Será exigirle dema-
siado el pedir que aduzca en su favor 
el más o menos fundado crédito que 
milita en pro de la hipótesis en multi-
tud de demostraciones científicas apli-
cadas a la naturaleza? Nadie hasta 
hoy ha escudriñado el misterio de esa 
ley que conocemos con el nombre da 
"atracción de los cuerpos" y sin em-
bargo, la explicación de que los cuer-
pos atraen mutuamente con una fuer-
za determinada por su masa y su dis-
tancia ha bastado para explicar los di-
versos movimientos del mundo visi-
ble. La "moral científica" ni eso pueda 
cisa el dogma de la inmortalidad oon ; realizai.; .cóm0i pUeS) hemos de ad 
otros y fundamentales artículos, como 
el del pecado original, la Redención, la 
eternidad de la vida futura, etc. La 
ciencia, en cambio, después de esta-
blecer sus bases dogmáticas,- por de-
cirlo así, las considera como otras tan-
tas quimeras, o por lo menos como 
"verdades incognoscibles" para el 
hombre. ¿Podrá, pues, presentar re-
mitirla a manera de fiel tutora de 
nuestros actos? ¿En dónde están sus 
credenciales ? No llega siquiera a la 
humilde categoría de hipótesis y sus 
corifeos pretenden pasarla como ver-
dad demostrada e Infalible, ¡lucido se-
ñuelo! 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
A N T E L A T U M B A D P A T R I O T A 
%S2 
Los señores Francisco y Florencio de Peña, hijos del finado; señor Brullón, Ministro de la República 
Dominicana; general Rogelio Castillo; general Agustín Cebreco; coronel Femando Figueredo; doctor Sánchez 
Curbelo; doctor Biriquc Carna$ro; señor Blas Sandrino; doctor Placeras;; ŝ ñor C. Denne8; señor Carlos Fomi-
naya; señor Juan C. Bory; Frau Ureña; Luis Lamarque y Emiliano San Juan que formaban el duelo en el sn-
tlerro del coronel Manuel de Jesús Peña. , 
Como nota patriótica publicamos 
la sentida oración fúnebre que el se-
ñor Elíseo Grullón, Ministro de la 
República Dominicana, pronunció ante 
la tumba del coronel Manuel de Jesús 
Peña: 
Dijo así el distinguido diplomáti-
co: 
"Señores: El hombre cuyos morta-
les despejos acabamos de traer a f.s-
- "a última morada, fué un gran patrio-
¡ta de e-ít-iá dos patrias, la dominica-
na y la cubana, de ias que su actua-
ción polít'ca y su coaciencia de hom-
bre lógico y abnegado hicieron con 
el andar del tiempo una sola, la pa-
tria antillana. 
Tuvo la gloria de ser compañero de 
vuestro ínclito Carlos M. de Cés-
pedes en su temerario y sublime em-
peño de independencia, y tuvo aál-
mismo la honra de ser uno de los ini-
ciadores de esa corriente de próce-
ros dominicanos que ofrendaron a 
Cuba libre la pujanza de su brazo, 
las concepciones de su mente y la 
sangre de sus venas. 
Fué aden"5", un maestro, Evaneello. 
vivo, como* vuestro D. José de 1». 
Luz, con el que ofrece grandes ana< 
logias; un reformador de conciencia^ 
un constructor de patria futura y un 
propagador de enseñanza cívica, co" 
mo medio práctico de contrarresta? 
las revueltas. En este concepto, co-
mo Ministro de Interior, fué inspi-
rador del gobierno más puro y eĵ m* 
piar que ha tenido la República 
Dominicana, el de Espaillat el már-
tir. 
Recuerdo, con este motivo, uno da 
PASA A LA PLANA 2 
PAGIÍSIÍI DOS. 
j l Á M O D E L A I A R I M a I 
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Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
3 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
Un p r o b l e m a urgente 
LEGARA la próxima za-
fra, sorprendiéndonos, 
en lo que se refiere a 
la preparación de las 
fuerzas, en las mismas 
condiciones en que nos ha deja-
do la que finalizó hace poco. Las 
circunstancias no serán las mis-
mas de años anteriores, porque no 
dispondremos como otras veces 
de los elementos de producción 
que representan el capital y la 
mano de obra ¡ mermados el uno 
y la otra por estar pendiente la 
banca extranjera y los braceros 
de Europa de la conflagración 
que ya lleva un año de haber es-
tallado y que en vez de decr̂ 3PT 
amenaza extenderse todavía. Ver-
dad es que el resultado de la za-
fra ha iido satisfactorio, pero es-
tando, como están, en fomento 
gran número de ingenios, tenien-
do que satisfacer sus propietarios 
gastos de instalación de maqui-
narias y de adquisiciones hechas 
para el aumento de la produc-
ción, las reservas que después 
de atendidos los comprom/isos ha-
ya dejado la zafra, es difícil que 
basten por sí solas para compen-
sar la falta total o la aminora-
ción del concurso de capitales 
que en condiciones normales se 
enicontraban con relativa facili-
dad para cooperar a la produc-
ción azucarera. 
Es indudable, concluya o no 
este año la guerra, que Europa— 
Inglaterra y Francia, principal-
mente—necesitará azúcar y que, 
como es natural, esa demanda -ha 
de ser un factor esencial, como lo 
ha sido hasta ahora, de una coti-
zación elevada del producto. Esa 
perspectiva abre amplios horizon-
tes a los hacendados. Poniendo en 
acción el crédito, estimulando ca-
pitales creados y establecidos 311 
si país y agotando los varios re-
cursos financieros que es dable 
utilizar, se podrá conseguir la 
acumulación del capital indispen-
sable para atender las necesida-
des de la próxima zafra. Pero 
áún así, queda por resolver un 
aspecto del problema cuyo estu-
dio se ha intentado repetidas ve-
ces, ideándose distintas solucio-
nes, pero que todava no se ha 
abordado franca y resueltamen-
te; queda la importante, la im-
portantísima cuestión de los bra-
zos indispensables para llegar a 
producir una gran zafra. La in-
migración de braceros: ese es el 
problema necesario y urgente. 
La guerra ha restringido la in-
migración, y las señales son de 
que no solo mientras él conflic-
to dure, sino también después le 
restablecida la paz, será muy di-
fícil que espontáneamente ven-
gan trabajadores de Europa a fa-
cilitar las tareas de la zafra 
Cuba. Las naciones desvastadas 
por la guerra harán prácticamen-
te nula o insignificante el aporte 
de brazos a América para labores 
agrícolas, porque habrá que llevar 
a cabo una obra de reconstrucción, 
y se luchará para realizarla con 
el tropiezo de la escaseẑ  de bra-
zos; éstos serán pues muy de-
mandados y, por consiguiente, 
bien retribuidos. 
Por otra parte, según nos lo 
anunció anoche nuestro corres-
ponsal telegráfico en Madrid, hay 
el propósito, lógico y legítimo, de 
orientar hacia la zona del pro-
tectorado de España en Marrue-
cos a los emigrantes españoles. 
Y todo esto nos indica que ha-
bía que poner urgentemente, 211 
seguida, manos a la obra de atraer 
a los inmigrantes, de brindarles 
facilidades y de darles garantías 
que constituyan un aliciente 
compensador, hasta con ventaja, 
del que ya se les empieza a ofre-
cer en otras partes. Espontánea-
mente ya no vendrán braceros a 
Cuba para las labores agrícolas 
o vendrán en proporciones de día 
en día nás escasas. 
¿Han pensado en ello los hacen-
dados? ¿Ha pensado en ello el Go-
bierno? 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
E LA HORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
1 
E n L o n d r e s h a v t r i s t e z a . E l a t a q u e 
a V a r s o v i a . U n o q u e n o s a b e l o . 
q u e q u i e r e . 
Un cablegrama de hoy fechado en 
Londres, nos da cuenta de la cele-
bración del primer aniversario de la 
guerra con Alemania y dice que ha 
desaparecido entre los ingleses aque-
lla ciega confianza en la victoria fi-
nal que se advertía el año pasado, 
agregando que la marcha por las ca-
lles hacia la Catedral de San Pablo 
parecía un peregrinaje y no una pro-
cesión. 
Como este mensaje procede de 
Londres y está autorizado por la 
censura, no cabe, dudar de su certe-
za. Veremos si todavía dudan los ob-
cecados ya que no soy yo quien ha-
bla, sino el propio pueblo inglés ñor 
conducto de Su inrñensa red cablegrá-
rica. 
Los pueblos—decía yo al comienzo 
de la guerra—guardan su turno pa-
ra realizar la misión que les enco-
mienda el Destino; y el pueblo ale-
mán, elegido para llenar la misión 
que desempeñó hasta ahora Inglate-
rra, vencerá a cuantos poderes se le 
pongan por delante, sean cuales 
sean. 
Entre los aliados luchan los ejér-
•itos, nada más que los ejércitos. En 
Vlemania lucha el pueblo, la.totali-
dad de la nación. Y pese a trasno-
chados vaticinios fundados en el de-
seo y no en el estudio del problema 
y comparación de fuerzas, los ale-
manes vencerán y seguirán el derro-
tero que les señala la historia porque 
les ha llegado su turno, como a In-
glaterra le llegó la hora de decli-
nar. 
No obstante la afirmación de los 
sabios corresponsales de Londres, co-
mo usted dice, es inverosímil la 
pérdida de medio millón de austro-
germanos e nel ataque a Varsovia, 
por la sencilla razón de que los teu-
tones, en au movimiento envolvente, 
pretenden evitar esas pérdidas. 
De ahí que no se haya atacado a 
la capital polaca de frente, mas que 
en lo preciso para sostener en sus 
puestos a la guarnición de la plaza. 
Las contestaciones de Inglaterra a 
las últimas representaciones ameri-
canas contra las molestias causadas 
al comercio neutral, rebaten el argu-
mento de que las órdenes inglesas 
son ilegales y procuran cohonestar la 
G A L l ñ N O , N U M 2 1 1 7 . 
E S Q U I N A « B ñ R t E L O M f l 
F E L É F O N O A - 6 2 5 1 - H A B A N A . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Son muy bonitos T m"y ñ̂orzs que tengan necesidad de colf' 
prar^n sombrero £ ^ tí SIGLO A oncontra™ >« mi5 ^ 
lo más barato. IO mas paral". .̂ _ w _ 
GALIANO, 126. "EL SIGLO XX" 
B a t u r r i 
C S450 alt 10-3t 
EIMBIASOYAR-
ZUN SE HA TRAS- OIARIO DE LA MARINA ! 
ANTE LA TUMBA.. 
VIENE DE LA PRIMARA 
VAPORES 
V A L V A N E R A " 
[1,36 
l í m í 
M 
Nuestro querido amigo el reputado 
doctor Oyárzun, ha trasladado su ga-
binete de consultas a San Rafael, 36, 
altos, en donde seguirá recibiendo a 
su numerosa clientela. 
Nos complacemos en dar la noticia 
para conocimiento.de los interesados. 
actitud de la Gran Bretaña, declaran-
do que se ajusta a los principios del 
derecho internacional. 
"La protesta de los Estados Uni-
dos—dice Inglaterra—es insosteni-
ble, ni como punto de derecho ni co-
mo principio de equidad internacio-
nal." 
Sostiene además la Gran Bretaña 
que las nuevas condiciones de la gue-
rra moderna exigen la aplicación de 
nuevos principios de derecho inter-
nacional. 
Supongo que a estas horas, el g07 
bierno alemán habrá enviado un men-
saje a Londi'es dando las gracias, 
poique cuanto pudiera argumentar 
Alemania en defensa de su conduc-
ta, lo dice Inglaterra de manera tan 
concisa como diáfana. 
"Las nuevas condiciones de la gue-
rra exigen nuevos principios." Y los 
alemanes, de acuerdo, sin duda, con 
este sabio parecer de los ingleses, 
sostienen esos nuevos principios, que 
son los que vienen practicando con 
una eficacia que para sí quisieran 
los britanos. 
De un solo tiro, ha matado la 
cancillería inglesa todos los proble-
mas pendientes con los Estados Uni-
dos, contestándose a sí misma en lo 
del Lusitania. 
Si usted no me ha escrito; si us-
ted no sabe cómo piensan los espa-
ñoles de Bayamo que a mí se diri-
gieron ¿por qué se da usted por to-
cado con la badila en los nudillos? 
Me concreté a decir que para ha-
cer patria era preciso pensar muy 
alto, tal y como lo hacían mis co-
municantes. Y si usted cree pensar 
alto, aunque no se h¿.ya dirigido a 
mí ¿a qué darse por ofendido, cuan-
do on todo caso es usted mismo el 
que se ofende ? 
Mucho calor debe de hacer por Ba-
yamo cuando hasta el pensar alto 
produce sudores. 
G. del R. 
n M A R Í A C R I S T I N A 
Se les avisa a los pasajeros que 
se les • venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, dísde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzan^ de fióraez, frente al Parque 
C 3535 13t-5 
Las nmpollitas o Uapuitas que en 
este país suelen salir en la boca, se 
quitan rápida y casi Instantáneamente 
tomando agua del Indo en las comi-
das. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. ¿-¿áSÍ. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, ¿olares 5 
fiucus rúáticas, dinero en hipoteca, 
ni tipo más bajo de plaza, con *xnl¡x 
proniitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 'á¿ de S a 5. Telé-
fono A-8430. 
13444 31 jl. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en ia ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución? ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada 
cuesta. JOAQUIN FOBTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4D15.—Cable y relejara, 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
Sociedad M \ u Burgalesa 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta directiva 
y de orJen del señor presidente, en 
cumplimiento de los artículos 32 y 
3 5 del reglamento, se cita a los seño-
res socios para la junta general ordi-
naria que tendrá lugar el miércoles, 
día 4 de Agoto, a las siete y media 
de la noche, en Habana número 7 9. 
Habana, Julio 29 de 1915. 
V. García, 
' Secretario. 
C 3414 4t-31. 
esos aforismos en que solía él con-
densar sus doctrinas. En medio de 
la ciudad de Santiago, sitiada por las 
tropas de un mandatario infiel, nega-
do a someterse a la acusación cons-
titucional formulada por la ciudada-
nía, como alguien manifestase el te-
mor de que la labor civilista pudiese 
no ser desinteresada, el tribuno san-
tiagués, volviéndose airado, contestó-
le con esta imprecación, digna de Ate-
nas y de Roma: "¡Que los hombros 
me execren y Dios me maldiga, si 
llegare a creer que hay un solo hom-
bre digno de que se conspire por él 
y capaz de aceptar los sacrificios que 
impone la guei'ra civil, aun cuando 
los mereciera!" 
En las postrimerías de su larga vi-
da de luchador fatigado, más no ren-
dido, tornó a esta Cuba espléndida, 
tierra de sus afectos, en donde humil-
demente ejerció de nuevo el magis-
terio, y ya le habéis visto extin-
guirse como un sol en su hogar, ro-
deado del cariño de los suyos, en-
vuelto en el manto de púrpura de su 
pobreza. 
La Patria Dominicana entera fe 
halla hoy postrada en espíritu al re-
dedor de esta tumba, ara santa de 
patriotismo, mansión postrera de uno 
de sus hijos predilectos..." 
OFRENDAS AL PATRIOTA DESA-
. .PAREADO. 
Entre las coronas ofrendadas al co-
| ronel Peña, recordamos: 
Una hermosísima de "biscuit" au-
torizada por cable, del Gobierno Do-
minicano, con la siguiente dedicato-
ria: 
"El Gobierno Dominicano al Pro-
cer Civilista Manuel de J. de Peña 
y Reinóse." 
Otra de Manuel Fernando de Peña; 
otra del licenciado Julio de Peña; 
otra de Alejandro de Peña y familia; 
otra de Diego de Peña; otra de Je-
sús Badín y Jústiz; otra de Fran-
cisco de Peña; otra de Florencio de 
Peña; otra de Carlos Fominaya y es-
posa; otra de Juan Espinay y espo-
sa; otra de la señora Teresa Román; 
otra de la familia Lavilla; otra de la 
señora María S. de Loinaz del Cas-
tillo; otra de Manuel U. de Peña y 
QueraIta; otra de Juan E . Bory y 
familia y un sinnúmero de "bouquets" 
y cestos de flores naturales de sus 
más allegadas amistades. 
Reproduciendo y comentando un 
trabajo de esta sección ,el leído co-
lega "La Voz de la Razón," dice del 
autor del trabajo: "nuestro muy dis-
tinguido amigo y calumniado escri-
tor J. N. Aramburü." 
¿Se acuerda' de ello el ilustrado 
redactor de "Recortes y Comenta-
rios;" se acuerda de las horribles co-
sas que otros cubanos dijeron de Jo-
sé Martí, en plena emigración y en 
plena guerra por la independencia/ 
Pues aquellos ofensores del após-
tol valían mucho más que los míos, 
y yo valgo mil veces menos que Jo-
sé Martí. . . 
Nuestra breve historia está llena 
de esos casos de saña injusta de cu-
banos apasionado .scontra sus mas 
desinteresados paisanos. 
Por lo demás, muy de acuerdo con 
las observaciones del comentarista y 
muy complacido de su aprobación, 
gozo repitiendo con él un nombre 
muy ilustre, de un hombre muy pre-
visor, a quien nunca agradecerá bas-
tante la raza de color esfuerzos y 
abnegaciones realizadas por su bien: 
Juan Gualberto Gómez. 
La magna obra del abolicionismo, 
la gestión generosa de les autonomis-
tas cubanos y de los españoles re-
presentativos que se pusieron a su 
lado contra la secular infamante ins-
titución de la esclavitud, se comple-
tó con lá acción de aquel Directorio 
de las Sociedades de ]a Raza de Co-
lor, y en Gómez tuvo apóstol, di-
rector y soldado de fila. El movi-
miento general en pro de la cultura y 
la sociabilidad producido entonces, 
fué el génesis de los heroísmos re-
volucionarios de la última guerra y; 
lo que es más notable, del incremen-
to que ha tomado el amor a los es-
tudios, la ambición de saber y la as-
piración a las carreras universita-
rias que después de la paz dominan 
a la juventud de negra o de parda 
tez. Ya los doctores no son exclu-
sivamente blancos, como antaño; ya 
la ilustración no es patrimonio de un 
grupo étnico; ya cuando se anuncia 
un nuevo graduando de la Univer-
sidad, tenemos los de provincias que 
ver el retrato para saber a cuál de 
los dos factores sociales pertenece. Y 
- i i r triunfo enorme y una ga-
rantía eficaz para las instituciones 
.:-..-vyiiaIeS. ,1 •• • 
De entonces era "La Fraternidad," 
aquel luchador admirable, fundado y 
dirigido por Juan Gualberto Gómez; 
primer periódico de fuera de la al-
dea que me honró publicando mis 
escritos: como que el Director me 
presentó-xon. frases- de -encomio, aca-
so más debidas a su bondad. que a 
mí valer, á sus numerosos lectores, 
y con ellos me púsó en comunica-
ción frecuente. Y por entonces fué, 
que se organizaron numerosas socie-
dades de instrucción y recreo en to-
da la Isla, donde se celebraron ve-
ladas memorables, se alentó , a la ju-
ventud hácia la escuéla y hacia el 
libro, y las bellas promesas de un 
más digno y grande, porvenir nacio-
nal se exteriorizaron. 
En mis oídos resuena aun̂  a ra* 
tos, el eco de aplausos, de ovaciones 
tributadas entonces, quiero creer qv¿ 
no al tribuno (que la elocuencia no 
ha sido muy amiga mía) tributadai 
al cubano blanco que hacía suya la 
causa reivindicadora de sus paisanos 
negros, y consagraba pluma y paia, 
bra a la patriótica y cristiana laboj 
del Directorio, de Gómez, de toda 
una raza dignificada, alternando en 
los mítines con Medin, Gálvez, Val, 
verde, Coimbra y veinte y veinte más 
tan bien intencionados. 
Pasan los tiempos; cambian laa 
costumbres y las necesidades de loa 
pueblos; el éxito fácil mata gratitu-
des y la finita madura satisface al 
viajero, que no se detiene a pensar 
en quién sembró la semilla, en quié, 
nes pusieron abono en las raicea y 
suplieron con el riego artificial ia 
ausencia de humedad atmosférica; a 
lo mejor, el ahito señor maldice de 
los que plantaron y cuidaron aquel 
frutal allí, por no haberlo plantado 
y cuidado más allá, donde a ellos con-
vendría que estuviese ahora. Así es 
la humanidad, y así nosotros. 
Pero ¿qué hemos dĉ  hacer, sino 
proseguir la peregrinación en pos da 
la tumba, sirviendo a la patria co-
mo hemos creído mejor servirla? 
A "Un extranjero no pernicioso:'1 
No tengo yo la culpa, señor mío de 
que usted no lea bien. Yo no dije 
que sólo los españoles colgaban, ma-
cheteaban e incendiaban durante 
nuestra guerra/ de independencia; re-
petí lo que dijeron los americanos, 
como causa para intervenir en Cuba. 
Nadie ha tratado con más ecuani-
midad, no obstante ser cubano acérri-
mo enemigo del régimen colonial, esa? 
cuestiones. La pasión y la injusticia 
pocas veces han podido cerrar mis 
ojos, y eso temporalmente. . 
J. N. ARAMBURU. 
E l M E J O R R E C O N S T I X U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niños. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura :: :: :: n 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aurelio B. Miranda 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. Babaoa. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-357Í 
Rafael Miguel Merino, vecino d« 
Obrapía número 31, denuncio a la 
policía, que su esposa Lucrecia Za-
' yas, dejó ayer olvidado en un coch« 
de plaza, un impertinente de oro, va-
luado en 50 pesos. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprinje?' 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • '—• i — — — 
I r 
í i T i n 
m . 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anúnciese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R Í A 
Debiendo inaugurarse en este Centro durante el próximo mes 
de Septiembre, el curso escolar do 1915 a 1916, conforme previtne 
el Art. 52 del Reglamento de la Sección, queda abierto desde el 
quince del actual el periodo «ie matrícula ordinaria, avisando por 
este medio a los señores asociados que, de nueve a diez de la maña-
na, se extenderán, para señoritas, las de Solfeo y Piano, Inglés lo, 
y 2o. curso. Corte y Confección, Labores, Taquigrafía y Mecano-
grafía. De una a tres de la tarde, las de los Grados Elemental, Me-
dio y Superior de niñas y niños; y las Nocturnas para varones, de 
siete a nueve de la noche, tod «s los días hábiles, en la Secretaría 
de la Sección, cuyo local radica en la Biblioteca; siendo requisito 
indispensable para obtener la matrícula, la presentación del reci-
bo que justifique el derecho u, ese beneficio en la forma que deter-
mina el Art. 83 del Reglamento General de la Sociedad. Se advieí-
te que todas las niñas y niños que deseen matricularse en las cla-
se Diurnas deben tener cumpndos ocho años de edad y no pasar 
de los catorce. 
Habana, 2 de agosto de 1915. 
E l Secretario, 
JOSE GRANDA. 
C. 3496 4d.—3 4t.—4. 
* * * * * * * * * * * * * ' 
LA PANADERIA MODERNA No se puede conce-bir sin maquinarla AY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
la J . H . D A Y C e . , no t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C P . , O b r a p í a 16, Esquina a Mercaderes. H a b a n a . 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA. PETROLEO 
CRUDO. MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA TRENES 
DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. -
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
4 é L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s mejores que se importan 
en C u b a , por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
wmm 
t o ¿ u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S : f V Q TNT ^ g T ^ Y 
B A R A T I L L O , 1. 
S U A R E 
H A B A N A . 
KABAJNA. JÜP.VES 5 DE AGOSTO DE 1915. uijuciu d j s LA MAV.INA PAGUÍA TRES. 
d 
DESDE ESPAÑA 
O r t e g a M u n i l l a 
BUENO, BONITO Y BARATO 
L O S 
NA vez, llegué a Vitoria. 
Era tiempo de feiias 
en la urbe. Sus calles 
cataban llenas de vian-
dantes. En su parque-
cillo había unos cisnes que se 
enorgullecían pomposamente de 
sus plumas. Los aldeanos subían 
en tropel las escaleras de Nuestra 
Señora de la Blanca. Y aún pa-
recían multiplicados los conven-
tos de monjicas y de frailecicos. 
También se debe contar que en 
una plaza había dos barracones 
de títeres, y a la entrada de los 
barracones, unos jaques charlata-
nes, que anunciaban todas las ma-
ravillas del universo. Primero, 
roncaba el órgano; después, ta-
caban una campanilla; después, 
hilaban un discurso. Y terminaban 
así! 
—¡Hala. . . ! ¡Hala. . . ! 
Las niñeras acudían al espec-
táculo, bailaban con los niños, los 
comían a besos, y decían: 
¡Ay que nene tan rico tengo 
yo. . . ! 
Eso es. Y nada más. Ahora, 
vuelvo a Vitoria. Entraré en un 
café, pediré algo, me asomaré a 
la calle principal. Será un atarde-
cer excepcionalmente plácido. Por 
la calle pasarán algunas mozas. 
No hahrá música andaluza que 
las mime; pasarán añorando las 
noches de esplendor en que se pu-
sieron flores en el pecho y dia-
mantes en el pelo; en que se reu-
nieron en un salón, enriquecido 
con lámparas, con espejos, con 
pinturas; en que después de bai-
lar y de reír, más guapas, más 
garridicas. más donairosas que 
nunca, se juntaron en un salonci-
11o, hecho para muñecas y muje-
res, y se miraron en una luna, en-
sayaron una sonrisa, notaron si 
en las mejillas se les marcaba.n 
hoyuelos, se arreglaron la cabeza, 
se acariciaron las flores, y se pre-
guntaron después: 
—Y a vosotras ¿qué os pare-
ce... ? ¿me miraba... ? 
Me asomaré a esta calle. Pasa-
rán algunas mozas. Eso es. Y na-
da más. En los días de feria, la 
ciudad parece que duerme; en los 
días normales, la ciudad parece 
que muere. .. Toda es calma, 
quietud, silencio, éxtasis. Todo 
falta de acción y de ventura, y 
sobra de reposo y de meditación. 
La ciudad es un retiro, que convi-
da a la vida espiritual. Y yo no 
vengo a recorrer su parque, a vi-
sitar su plaza, a ver sus mozas. .. 
Esta vez, vengo al retiro, a ver un 
«scritor que vive en él, a estre-
charle su mano, y a decirle: 
.r—Y bueno don José. . . ¿qué 
tal se encuentra?... 
Eso es. Y nada más. 
Del escritor, yo sabía: es el pe-
Sufre 
Horriblemente 
A la hora de BU diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qu« 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a .us padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
L a N e u r a s t e n i a , s e C a r a 
C O N E L 
E l i x i r Antinervioso 
del Dr . Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. ANUNCO 
. VADI/V a*" Lázaro 19* 
riodista más grande de este tiem-1 
po; es uno de los novelistas espa-
ñoles más fecundos, más jugosos ! 
y más hondos. Del hombre, no sa-1 
bía nada. Y una vez, nos junta-' 
mos en Madrid una escritora, un | 
cónsul y un cronista. La escritora 
se llamaba Salomé Núñez y Tope-
te: escribe en este periódico la 
sección que tiene mayor número 
de lectoras. Hablamos de don Jo-
sé. Y dijo ella : 
—Como escritor, vale muchísi-
mo; como hombre, todavía vale 
más. 
Y contó un caso. 
Fué un día en que riñeron dos 
golfillos. Y se enzarzaron. Y se 
golpearon. Uno de ellcs, cogió un 
cristal, y se lo clavó al otro cen 
toda su fuerza. Se abrió la herí 
da; borbotó la sangre... En la 
Casa de Socorro dijeron los médi-
cos: 
—Esta sangre es del corazón... 
Este niño se muere... 
Y era verdad. E l niño se moría. 
En el corazón se le había queda-
do un pedazo de vidrio. Pero 
cuando se moría, dijo otro médico 
insigne: 
—Yo le curo... Este niño ne-
cesita una operación. 
Y le operó el corazón; le sacó 
el vidrio; le cosió la herida 
Aquella aguja corría entre latido 
y latido, esperando que el uno se 
acabase para dar una puntada 
antes que empezase el otro; aque-
lla vida parecía apagarse y PU-
cenderse, en un continuo temblor. 
Cuando se terminó la operación, 
dijo aquel médico: 
—Ya está. Uno que se salva... 
Y el golfillo se salvó. 
Le contaron esto a don José. Lo 
oyó, sintiendo que las lágrimas 
querían escapársele a loo ojos. Se 
fué a la redacción de " E l Impar-
cial," cogió la pluma, y escribió 
una crónica. La tituló " E l cora-
zón de un golfo;" y puso en ella 
ternuras tan profundas, admira-
ciones tan sinceras, lágrimas be-
chas palabras con tanta justeza y 
arte, que eran a un mismo tiempo 
amor misericordioso para la vida 
salvada, y gratitud entusiasta pa-
ra las maravillosas manos que se 
la arrancaron a la muerte, y re-
velación ingénua de un hombre 
bueno, sencillo, caritativo, gene-
roso, noble, que ponía el mismo 
calor en sus hechos y en sus cró-
nicas. 
Y así es. Y así pudo llevar a sus 
novelas, envueltos en cariño y 
compasión, los dolores y los amo-
res; y así pudo mostrar llagas y 
lacras, en busca de remedios unas 
veces y de caridades otras. Y así 
pudo ayudar a los pequeños, le-
vantar a los caídos, señalar cami-
no a los desorientados, inspirar 
fe a los dudosos... Y así, después 
de prodigar el bien, pudo buscar 
un retiro, lejos de las envidias, de 
los odios, de las luchas, de las 
añagazas, donde vivir intensa y 
plenamente la vida del trabajo y 
el espíritu. 
Yo he llegado a la estación. El 
me aguarda. Le abrazo; le pre-
gunto: 
—Y bueno don José ¿qué tal se 
encuentra? 
Eso es... ¿Y nada más? ¡Ah, 
sí, s i . . . ! 
Constantino CABAL 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
E l e g a n c i a , C o m o d i d a d y E c o n o m í a 
Lo que no se ve Dpsdc el Cerro 
Delantal muy práctico, forma 
kimona, de percal colores, con 
bieses armonizados, abrochado a 
un lado y se entalla con una 
presilla en la espalda, 
PRECIO: $1.20. 
Vestido de forma muy ele-
gante, confeccionado en crepé 
bordado, adorno, festones y 
banda de seda. 
DESDE $4.98. 
En nuestro departamento de en-
carpos confeccionamos cual-
quier modelo a la medida con 
muy poca diferencia de precio. 
— I n sentido adiós sincero, 
a Tomás "mi" bodeguero. 
"Otro máó que fué." 
Así comienza una hermosa oda di 
Camprodón dedicada al héroe del 2 
de Mayo del Calko üc Lima 
Agosto, 3. 
Muy concurrido se vió el segundo 
baile que el sábado celebró la flore' 
cíente sociedad "Habana Tennis," 
que tan acertadamente dirige el rn« 
tuslasta joven José Noya García. 
Los amplios salones que en la ca.-
Otro más que cae. Así comenzaría He de San Joaquín número 30 posee 
yo otra oda si pô eyera el númen de 
ese poeta insigne, para cantv todas 
ésta simpática Sociedad, resultaron 
insuficientes para dar cabida a tanta 
concurrencia, en su mayoría lindas y 
las tristezas, asechanzas, persecucij- elegantes damitas. de todas prtes del 
nes, amargurds y peligros que ame-
nazan al rudo bregar del emI?rant,:; 
©spañol en extranjero suelo. 
Tomás Otero, joven laborioso, hon-
rado y digno, logra en pocos años des-
pués de treiiiendos trabajos y priva-
hermoso barrio del Cerro. 
En el transcurso de tan animado 
baile, era el tema de la conversación 
entre las parejitas, la "matinée" que 
se celebrará el próximo domingo, día 
8 en los amplios y poéticos salones del 
popular jardín "La Camelia," que en 
clones, hacerse en propiedad de uno la esquina de Tejas posee el conocido 
de esos establecimientos de barrio 1 terciante de este ramo señor Trl-
conocidos po - "bodega" que son en la¡ 0para esta ..matlnée.. se di6 clta tc. 
Habana lo n.ismo que en las pODla- ¿0 ei elemento bailador, por lo que ea 
ciones del interior y del campo ios. de augurar un nuevo y resonante 
verdaderos Bancos do Crédito, Terri- triunfo para "Habana Tennis" y pa-
toriales y Agr'colas que facilitan cré-
dito en dinero y especies sin más ga. 
rantías ni intereses que una libreta 
donde figuran muchos números, mu-
chas sumas, muy peets restas y a ve-
ces un "saldo" figurado por una cruz „ 
asnada siimifirando la desanarición Sociedad. Que en no lejano día será 
aspaaa sigmncanao la aesapancion, la preferida del elemento bailador. 
del prestatario y por tanto, la pérdi-
da total del préstamo para el Banco. 
Bodega. 
El bodeguero de Cuba—lo sabe to-
do el que jusga siu apasionamiento— 
enjuga muchas lágrimas, salva m i-
chas penosas sitúa.-iones con anónimo I ció de sus fondos, en íius amplios y 
altruismo y saca do apuros momen-; bien confortados salones de Primelleff 
táñeos a media barriada sin más fina- >' Pezuela, los que han sido profusa-
Udad ni exigir otro interés que el de i engalanadoŝ  con multitud de 
, to ,í i flores y ramos artificiales, contribu-
conservarla suya puesto que ella re-|yendo dobiemente ai bello aspecto 
que ese día ofrecerán las numeroLJiaí 
bombillas eléctricas (a más de las que 
tiene) que se han instalado tanto a la 
entrada como en el interior del sâ  
lón. 
Este baile, que dado la propaganda 
llevada a cabo por ol grupo de sim̂ t 
páticas damitas que de él se han en* 
crgado, ha de resultar un gran acon-
ra su directiva. 
A ésta como a todas las fiestas qu« 
esta Sociedad celebre, asistiré. 
Con las gracias por la invitación 
que para ésta "matinée" se me envía, 
vaya mi felicitación a su Director así 
como al resto de la Directiva de ésta 
En el Liceo. 
Mucho es, y muy grande, el entu-
siasmo despertado entre nuestras da-
mitas. 
;. El motivo? I 
El baile que nuestro Liceo, celebra-
rá el próximo sábado, día 7 a benefi-
Bata muy linda, muselina, 
pliseé y finos encajes de apli-
cación en la falda. Un ancho 
encaje en forma de matiné da 
la más elegante distinción a 
este encantador modelo. Guir-
naldas de florecitas y ancha 
cinta de liberty completan el 
adorno de este modelo. 
PRECIO: DOS CENTENES. 
F u n d a s c o n d o b l a d i l l o d e o j e a 2 5 c e n t a v o s . W a r a n d o l e s y C r e a s d e h i l o p o r p i e z a s 
A P R E C I O S D E A L M A C E N 
LOS SABADOS HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE 
presenta su negocio del cual vive y 
medra...en algunos casos. 
En pago de todos estso bienes, ven-
tajas y facilidades que proporciona c-i 
bodeguero, todos sabemos las injurias 
y agravios ('e que son objeto; las es-
tafas y atracos que se le preparan des-
caradamente y pl cruel ensañamien-
to conque es tratado por los que de-' ̂ c!mi,ent° *°cti&]' ^ hará 'iC0 en ^ 
. . M . , t. _ i historia del Liceo, 
hieran mirar en ei algo mas que an \ E1 referido grupit0i lo legran se* 
fioritas de las más distinguidas d̂  
nuestro "faubourg" las que deben 
industrial qup trabaja honradamente 
y paga su contrlbusión; sino a la en. da 
rtr Innumerables obras caritativas evita, í1116. h*n demostrado al organizar es* 
te baile, a juzgar por el número áá 
invitaciones extendidas a las íamüiai 
al estado a1 ensanche de Asilos y hos-
pitales así como la creación de dis-
pensarios y el aumento del presupues-
to para obras de Sanidad y Benifi-
cencia. 
del Cerro y las vendidas a t?s jóv<y. 
nes, que "por cierto suman, bastantes. 
El cronista desea para este entu< 
siasta grupito, un completo y reso< 
El bodeguero en Cuba es una ^S-] SJ^^11'0 ' asI como a la ^eccióB 
titución benéfica cuyos bienes no se A1 insustituible Presidente del Ll-pueden ni calcula/- siquiera. 
Ni más ni menos; ciudadanos.... 
nerones. 
Y, ante los ataques de estos ciu-
dadanos contra los cuales el bodegue-
ro no tiene m se le permite el derecho 
de defensa, adopta el p̂ an de tripli-
car el trarja;'o, duplicar sus energía? 
'y elevar al cubo e! capítulo de sus 
economías sobre las cuales se lanzan 
esos seres que muerden la mano que 
les hace el b;en. 
Y en esta brega descomunal supe-
rior a las fuerzas del que las usa, 
cae vencido el bodeguero, enfermo 
ceo, el entusiasta y decidido Joven 
"Fofito" Riera, doy las más expresU 
vas gracias por la finu cortesía qu< 
•ha tenido al. enviarme «n atento B. L» 
M. una invitación para ê te baile, po< 
lo que le quedo reconocido. 
Justa alarma. 
En días pasados, desde estas co< 
lumnas y bajo el título que encabez» 
estas líneas, llamábamos la atencióai 
del señor Secretrio de Sanidad, acer-j 
ca del agua que sale por la tapa del 
registro de una de las tuberías del AU 
cantarilldo, que pasa por la esquina 
de Prensa y San Cristóbal, sin qu< 
hasta el presente haya sido arreglada 
por quien debe hacerlo: la Sanidad. 
Es el caso, que por ese Registro. 
del cuerpo y del alma, teniendo que no solo es agua lo que sale, sino aíJ 
A B I E R T O 
T O D O S L O S T R A N V I A S P A S A N P O R L A P U E R T A , 
C 3527 lt-5 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
Por los Juzgados 
CAPAS ELABORADAS 
Adolfo Delgado García, vecino de 
San Lázaro 21, dice que viviendo en 
Sol número 91, hace tres meses, le 
entregó a Manuel Arango, capas ela-
boradas de tabaco que estima en 30 
pesos, y éste se las ha apropiado. 
DETENCION 
El agente de la policía Judicial Es-
pino, detuvo a Guillermo Peña, re-
clamado por el Juzgado Correccional 
de Güines, en causa por estafa. 
Prestó fianza de 100 pesos y qüedó 
en libertad. 
MUEBLES OCUPADOS 
En la casa Arsenal número 40, fue-
ron ocupados por los agentes de la 
policía Judicial Illa y Cueto, los mue-
bles que le fueron hurtados a Pascual 
Ramos. 
POR MALTRATO DE OBRA 
La Judicial detuvo a Estanislao 
Hernández, acusado en causa por 
maltrato de obra. 
Después de prestar lanza de $100, 
quedó en libertad. 
PROCESAMIENTO En la tarde de ayer fué procesado ^—»~ — Q„m„T.4.- ^ 
el joven Alfonso Menéndez Bley, en \ presenta un aumf,no^e 
la causa que se le sigue por disparo 
y lesiones graves, señalándosele en 
i el auto dictado al efecto $300 de lan-
l o producc ión de pe-
tró leo en Cailíornia 
El señor B. E. Puyans, Cónsul de 
Cuba en San Francisco, California, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
La existencia de petróleo en Cali-
fornia es conocida desde tiempos 
muy lejanos. Los indios nativos lo 
usaban en forma de asfalto para va-
rios propósitos y era utilizado por 
los Padres Católicos para el techado 
de sus Misiones y otros edificios. Por 
cerca de medio étglo, Rusia fué el 
mayor productos de petróleo en el 
mundo, pero ahora ocupa el segundo 
y California el primero. Hasta el año 
1875 prácticamente todo el petróleo 
producido en los Estados Unidos, pro-
venía de Pensylvania y New York; 
en 1873, California, Virginia Occi-
dental y Ohio se convirtieron en pro-
ductores, pero California pronto to-
mó el primer lugar y promete rete-
nerlo por futuros años. 
Un estimado hecho por Mr. Ralpb 
Amold de la Inspección Geológica 
demuestra que los conocidos campos 
de petróleo del Estado, pueden pro-
veer un minimun de cinco mil millo-
nes de barriles y un probable máxi-
mo de ocho mil millones de barri-
les. En otras palabras, un abasteci-
miento de combustible barato y muy 
eficiente es aprovechable en Califor-
nia por una centuria venidera. 
El Comité de Conservación Nacio-
nal en 1908, estimó el área de pe-
tróleo en California cerca de 850 
millas cuadradas y el área de gas 
natural como de 310 millas cuadra-
das. 
Un vasto sistema de líneas de pi-
pas ha sido construido desde los va-
rios campos de petróleo hasta la 
C0Dos reservas de terrenos públicos 
han sido establecidos para asegurar 
el suplemento de petróleo a la Ar-
mada en caso /le necesidad. Esas re-
servas están en Elk Hills y Buena 
Vista Hills, Condado de Kern. Por 
los terrenos públicos dentro de esas 
áreas ha sido prohibida la entrada de 
cualquier manera durante los tres 
últimos años y en 1912, una reserva-
ción especial para propósitos nava-
les fué hecha. 
Sesrún noticias recibidas de Was-
hington, que publica el "The Cali" de 
esta ciudad, fecha Julio 19, la pro-
ducción de petróleo en los Estados 
Unidos, durante el ano de 1914, arro-
jó un total de 290.312.535 barriles. 
Los números finales publicados por 
la Inspección Geológica ^muestran 
que de la total producción 265.-62.535 
barriles fueron vendidos a los mer-
cados o usados en desarrollo de cam-
nns v 24.550.00 retenidos en alma-
cenaje La venta a los Mercados re-
presenta un aumento de 17.316.30o 
barriles comparado con 1913, pero 
en valor de 
La junta de acciinislas 
de la Compañía Cerve-
cera Internacional 
marchar entristecido, acongojado a 
sanear sus pulmones ávidos de aspi-
rar aires puros y embalsamados; a 
recrear su vista por ios campos de su 
querido terruño de aguas límpidas y 
salutíferas > de cielo paradisiaco. 
Así cayó, vencido, Tomás, que re-
presenta fielmente esa honrada colec-
tividad tan digna como perseguida y 
calumniada. 
Al marcharte, deja en el alto comer-
cio que le distingue y aprecia, un el-" 
vado concepto de cómo debe interpre-
tarse eü honor mercantil y el cumpli-
miento más estristo del deber al que 
nunca faltó. Por eso marcha enfermo. 
Pero él volverá de nuevo completa-
En breve aparecerá en la Habana | mente restablecido después de hab̂ r 
un semanario que, con este epígra- I pasado en su adorada Galicia y en til 
fe, se propone enaltecer en Cuba a hogar patevno, dias venturosos de 
la España actual, dándola a conocer castos placeroG rememorando aquellos 
en todo su vigoroso florecimiento. más gratos .•rjomentos de su infancia. 
Redactarán "Vida Española" cono- ¿sos serán los mejores medica. 
cidos escritores, y, a juzgar por el mentes que i« devolverán a Tomás, 
programa, que ya se ha dado al pú- ¡ constitución de roble, sus fuerzas y 
blico y que con gusto leímos, esta i energías desmoronadas en el rudo 
"Vida E s p a ñ o l a 
go más que no debíamos decir, pora 
para ver si de ésta manera reparan 
este mal, nos vemos en la imprescln-< 
dible necesidad de decir, que el asua 
después de ser corrompida, sale acom-« 
pañada de algún "retazo de excre-< 
mentó humano," que nada sobre e3 
agua, y que se deposita en lugar aon̂  
de la corriente (que por cierto eí 
fuerte) no la puede arrastrar. 
Esperamos que el señor Secretaria" 
de Sanidad, no se haga merecedor 
otra protesta como la presente, y qua 
ordene }a reparación inmediata di 
este mal, que puede ocasionar graveí 
perjuicios a la salud pública. 
Ricardo Dávila Dorta. 
Conforme estaba convocada, en la 
tarde de ayer se celebró la Junta Ge-
neral de Accionistas de la Compañía i nueva publicación esta llamada a ob- | mostrados de Merced y Compostela. 
Cerveccira Internacional, que produce 
la conocida "Polar" en su nueva oñ-
na de la calle de Amistad número 131. 
Presidió la Junta el Presidente de la 
Compañía señor Emeterlo Zorrilla y 
tener un lisonjero éxito, al que coad-
yuvarán la colaboración de las más 
prestigiosas firmas de la Madre Pa-
tria. 
He aquí unos párrafos del progra-
actuó de Secretarlo el que lo es de la ¡ tna: 
misma Sr. M. J. Manduley. 
Se dió cuenta con un proyecto de la 
Presidencia aprobado por la Junta Di-
rectiva, que tiene por objeto: 
lo.—Cancelar las hipotecas y loa 
Bonos circulantes emitidos. 
2o.—Emitir como primera hipoteca 
$2.000,000 en títulos de $500.00 cada 
Bono con el 7 por ciento de interés 
anual pagadero semestralmente por 
medio de cupones los días lo. de Ene-
ro y lo. de Julio de cada año. 
3o,—Que los Bonos sean al Portador 
pudiendo ser registrados para que 
sean valores nominativos cuando lo 
spllcite el posedor de los Bonos. 
4o.—Que el capital de los Bonos oe 
pague a los 40 años reservándose la 
Compañía el derecho de amortizarlos 
'Desde hace mucho tiempo veni-
mos, unos cuantos españoles fervo-
rosos, amantes del heroísmo de la 
raza y de las glorias de la Patria, 
abrigando con cariño una idea que1 
ha de tener, sin duda, excelente aco-
gida por los nuestros, los españoles I 
que residen en este país. 
Esa idea, que ahora logra concre-1 
tarse realmente, y que ha de fructi- i 
ficar porque entraña, a la vzz que' 
vigorosas eficiencias ideológicas, la 
formación de saludables corrientes de 
optimismo y de acicate del sentimien-
to patriótico, no es otra que la crea-
ción de un órgano de publicidad ne-
tamente español, intérprete de las an-
sias de los españoles en Cuba, voce-
ro de sus maravillosos esfuerzos, y 
Lleve un feliz viaje el buen Tomás 
y quiera Di'-is volverlo pronto al lado 
de sus amigos de aquí, que le quieran 
bien y lo ven con sentimiento mar-
char. 
En casos romo el de Tomás Otero 
es cuando SÍ observa todo lo que en-
noblece Y d'gniflca el trabajo. 
Juan de las Viñas. 
a la par por oro antes de los 40 años | heraldo de los progresos continuados 
en todo o en parte, después de írans 
currldos los primeros cinco años des-
de la fecha de la Emisión. 
5o.—Que los $2.000.00 se apliquen: 
$750.000 al cange a la par de los Bo-
nos circulantes; $625.000 a la venta 
pública, prelriendo a loa accionistas 
para reforzar la cajâ  de la Compañía 
y que esta no necesite hacer uso de 
de nuestra Patria, no bien conocida 
aún por propios ni por extraños. 
"Vida Española" no tendrá sino 
esa tendencia. Su amplitud de miras, 
su obra de sinceridad y de patriotis-
mo jamás podrá avenirse con aque-
llas normas que no respondan al ele-
vado ideal que nos alienta. Por sus 
páginas nunca cruzará un viento de 
deuda flotante; y los restantes 6251 pasión insana, nunca asomará la más 
mil pesos se reserven en Tesoría pa- leve insinuación de la discordia. Para 
ra aplicar su importe en ampliar la| nuestros hombres de valer, para núes 
capacidad productora de Cerveza e 
Hielo en la Fábrica de Puentes Gran-
des. 
6o.—Que los productos líquidos 
anuales se distribuyan a los accionis-
tas en forma prudente y conservadora; 
sin que sea necesario retenerlos ni ca-
pitalizarlos. 
Abierta discusión sobre el proyecto. 
tras beneméritas colectividades, pa-
ra cuanto implique un propósito de 
generosidad patriótica y de fecunda 
solidaridad, tendremos con íntimo re-
gocijo, sin menguadas lisonjas, pala-
bras de elogio y de reconocimiento, 
que son palabras de justicia. 
No todos los españoles conocemos 
a España, El hecho no es halagüeño, el Presidente señor Zorrilla y el Vice, pero es cierto por eso ^ 
Presidente señor Marlmon dieron am- veces un aliento interior f 
nlias exnlicaciones sobre el mismo y fQr ,rtc „.,v_:-i.._ pil p
sobre el estado próspero v desarrollo 
creciente de los negocios de la Compa 
ñía, que los señores accionistas oye-
ron con agrado y satisfacción. 
Un señor accionista, cuyo nombre 
no recordamos, desarrolló en forma 
elocuente el proyecto de la Directiva, 
concluyendo por manifestar a la Asam 
blea que eran de apreciarse los propó-
sitos nobles y levantados dle la Direc-
tiva. 
Puesto a votación el proyecto fue 
aprobado por unanimidad y el señor 
Presidente levantó la sesión, dando las 
gracias a los señores accionistas. 
una disminución $23.006.173. 
California retuvo su primer lugar 
como productor, Cklahoma el segun-
do y en orden sucesivo Wyoming y 
Virginia OccidentaL 
tar los prejuicios que subsisten res-
pecto de la verdadera España, para 
destruir esa torpe leyenda que en 
tomo de nuestra Patria se ha forma-
do y que persiste amparada por nues-
tras propias pasividad e indiferen-
cia. 
En España, es cierto, tampoco se 
nos conoce como es justo, y a ello 
se debe que allá no trascienda la ad-
mirable, la honrosa ejecutoria de los 
millares de españoles que, ora en el 
comercio, ya en la industria, ya en 
la literatura, en la ciencia o en las 
artes, enaltecen a la Patria desde la 
emigración, volviendo hacia ella los 
amorosos brazos." 
Felicidades mil y larga vida de-
seamos al nuevo colega, digno del 
apoyo de los españoles. 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo "J" 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de precio 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
Un carruaje francés 
D u q u e s a , forma Victorias' 
m a r c a "Binder", de Pads^ 
con poco uso part icular , etí 
perfecto buen estado, z m u 
chos de ¿orna» b ú f a l o l eg í tK 
mo y fuertes patentes; seí 
vende b a r a t í s i m o . P a r B ( 
verlo e informes, e n O b r a * 
p í a , 49, " E l Oriente", o pojí 
T e l . F-1163, P é r e z S a n t o s 
C 3433 3t-lo. 
Fio r - l ) É a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
C^mprT^r^l^ 
NA".y amíncirso en el "DIARIO DI? 
LA MARINA" 
SOCICOAO DE COSECHEROS DE VINO 
¡ C o m o s e c u e l a e s t e V i n i t o ! 
ñ d a s e en Restaurants y C a s a s de V í v e r e s 
Importa dores i Atonto Menéndez y C«., Inquisidor 10 y 12 
FAGINA GUATEO, J I A R I Q L A M A K I N a 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! ™ C H I N C H E S . C O M E J E N 
HABANA. JUEV ES 5 DE AGOSTO DE l«io. 
9 
Y D E M A S 
I N S E C T O S USE EL I N S E C T I C I D A B E R G E H . 
De venta en botr 
cas o sus agentes, 
que?edo y Cabarga 
Muralla, 41. 




La eximia Eva Canel después de 
feliz estancia—es&ún ella— en tierra 
camagileyana, ha partido con rumbo 
a Ciego de Avila. 
Ausente la gran escritora e ilustre 
conferencista recogió una frase verti-
da en honor por el prestigioso ca-
ballero don Pompego Sañol Silva, uno 
de las glorias intelectuales más le-
gítimas de Camagüey. 
El señor Sañol refiriéndose a la 
gran Eva Canel ha dicho que ha bi-
do de los españoles venidos a Amé-
rica el que más favor ha hecho a Es-
paña. 
La autorizadísima opinión de don 
Pompego Sañol constituye la mejor 
apología de la ilustre y eximia Eva 
Canel. 
En G na maro. 
L'n estúpido. En el poblado de Gua-
maro la señora Juana Esquivel Abi-
tengo, fué golpeada brutalmente por 
Gabriel Alvarez. 
La señora Esquivel se encontraba 
en el sexto mes de gestación. 
Tan fuertes fueron los golpes reci-
bidos por la señora Esquivel que a/bor-
tó. 
Fuerzas del Ejército detuvieron a 
Alvarez. 
DI señor Fiscal ha ordenado ee 
Inicie el oportuno sumarlo. 
En la Audiencia. Absuelto. 
La Sala de Justicia ha dictado fa-
llo absolutorio a favor de Ramón 
Valdés Doral, procesado por vioíla-
ción. 
El Fiscal solicitó para el proceea-
do la pena de catorce años de pre-
sidio. 
Defemdjió al prooesado el doctor 
Arturo Somer de Molina. 
Ldocnoia. 
Ha comenzado a hacer uso de 
la licencia de tres meses con sueldo 
que le ha sido concedida al Magis-
trado Ldo. Severo Pina. 
La Reverenda Madre Supe-
riora del Colegio de M. M. 
Ursulinas, acuasada de tn-
fraecdón postal. 
El Departamento de Comunicacio-
hes formuló denuncia que en una car 
ta procedente del Colegio de M. M. 
Ursulinas, se había usado un sello 
ya inútil, lo que constituía una in-
fracción postal. 
Iniciado el oportuno sumarlo que-
dó probado completamente que la Re 
verenda Madre Superiora no había 
tenido intensión alguna en defraudar 
al Esitado. 
El sello es de los de dos centavos. 
Pasado el sumario al Juzgado Correc-
cional .96 constituyó el señor Juez, 
acompañado del Secretario en el Con-
vento para formar y llevar a cabo el 
correspondiente juicio. 
El Juez Impuso de multa la canti-
dad de diez pesos. 
ROJITAS. 
Matanzas 
Grandes fiestas en Unión do 
Royos. La llegada del Presi-
do uto y el coronel Hevia, es 
motivo de entusiasmo lnde:i-
friptlble. El pueblo los re-
cibió con vivas y aplausos. El 
1'residente aplaude los mag-
níficos ejercióos de las tro-
pas y felicita a la oficialidad 
del Ejército. 
En el tren que de Matanzas sale 
a las nueve menos cuarto de la ma-
ñana para la vecina villa de Unión do 
Reyes, partieron para este lugar dis-
tintos elementos sociales y principa-
les miembros del Partido Conserva-
dor, ewcre los que se hallaban el doc-
tor Domingo Lecuona, Alejandro Ba-
rrientes, representante y Jefe de obras 
públicas, respectivamente, el Admi-
nistrador de la Zona Fiscal, señor .lo-
sé Agustín Rodríguez, futuro repre-
sentante, el general García, Juan Pé-
ñate y otros. 
En Guanábana tomaron pásale el 
general Pedro E. Betancourt y el Al-
calde de Limonar, señor Calderín. 
A las diez y media, llegan;o'< a 
Unión, yendo todos los carros abarro-
tados, pues en todos los paraderos 
tornaban pasaje infinidad de perso-
nas. 
Cuando llegamos, era ya enorme la 
concurrencia, pues de todos los pue-
blos de la provincia llegaban cons-
tantemente representaciones en trrm 
y a caballo. 
A las 12 y 3 minutos, llegó el tren 
expreso del Presidente. Cuando ésto 
tren hii:o su entrada, había más de 
dos mil personas en el paradero y sus 
alrededores. La banda militar de las 
fuerzas de Matanzas saludó a los ilus-
tres viajeros con el Himno Nacional, 
mientras el pueblo daba vivas a la 
República, al Presidente y al Coronal 
Hevia. Entre vivas y aplausos, salieron 
del paradero el Presidente y su co-
mitiva, dirigiéndose al campo en ane 
habían de hacerse los ejercicios mi-
litares. 
Cuando llegamos a la glorieta que 
se hizo para que el Presidente pre-
senciara la revista militar, ya el pue-
blo, en masa, tenía formada una mu-
ralla en todos los alrededpres del cam 
po de las fuerzas. 
Hacía un calor sofocante. En se-
guida, el coronel Collazo, Jefe de las 
fuerzas, dió órdenes para qus co-
menzaran los ejercic;os, los que re-
sultaron magníficos. 
Los saltos de obstáculos, los hirie-
ron de un modo magistral, merecien-
do los aplausos de la concurrencia, 
y del general Menooal y el Coronel 
Hevia quienes felicitaron caluroso-
mente a los Jefes y oficiales de las 
fuerzas por la disciplina y perfecta 
organización. 
Terminados los ejercicios, el Presi-
dente y sus acompañantes, seguidos 
del pueblo, se dirigieron al cuartel 
que en ese día había de Inaugurarse. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODtRNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficloa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES OE PARED Y DE BOISILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A , 16) 
A g u a d e C o l o n i a 
= M Dr. J H 0 N S 0 N ü = 
PREPA8ADA»«;, 
con las ESENCIAS 
más f i n a s » » 
EXQUISITA PAR» EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De renta i DROGUERIA JODNSON, Obispo, 30, esquina a Agnlar. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MÁS SENCILLA OF APLICAR 
De venta en las principales Farm^cia i y DroguerfM 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A¿u¡ar,y Obrapía 
GINEBRA ARIMTICA OE WOLFE 
fcumCA L E 6 I T I M * 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A . R E P U B L I C A . 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Qbrapía, 18. • Habana 
Después de ésto, se encaminaron a la 
sociedad el "Liceo", donde estaba 
preparado el banquete. ¿ 
Durante este acto, un público nu-
merosísimo, permanecía presencián-
dolo. A la terminación, bizo uso dn 
la palabra el general Pedro E. Betan-
court, teniendo frases de elogio pa-
ra el Ejército, puesto que se trataba 
de una fiesta militar, y también pava 
el Presidente, y coronel Hevia, a qule 
res se les debía, por su acierto y com-
petencia, la buena organización dfl 
mismo. 
Después tomó la palabra el coro-
nel Hevia y al Igual que el general 
Betancourt, elogió al Ejército, expre-
sando, en breves frases, la significa-
ción de éste para la República y las 
garantías que por su perfecto orga-
nización y buenos deseos de sus com-
ponentes, suponía para la paz y bie-
nestar del pueblo cubano. 
Fueron muy aplaudidos. 
En este banquete, tomaron asiento 
unos 200 comensales. A la derecha e 
Izquierda del general Menocal, se ha-
llaban el coronel Collazo y el Gober-
nador interino de Matanzas, señor Er-
nesto de León. 
A las dos y media terminó este ac-
to, y como el Presidente regresaba a 
las tres a la capital, se dirigieron 
al paradero, tomando el tren a los 
pocos minutos, en medio de vivas y 
aplausos. 
Todos los alcaldes de la Provincia 
asistieron a esta fiesta. 
El prestigioso coronel Collazo, Ini-
ciador de estas fiestas y a las quo In-
vitó al Presidente y a su Secretado, 
puede estar altamente satisfecho por 
el triunfo que ha obtenido, así como 
la Comisión de festejos y el Capitán 
Dubrocá, Jefe de las fuerzas de Unión 
de Reyes, loa que trabajaron sin dea-
canso para lograr el éxito apetecido. 
También hacemos extensiva nuestrx 
felicitación a las tropas que tomaron 
parte en los ejercicios por la maes-
tría y orden con que los realizaron, 
así como al culto pueblo de Unión de 
Reyes, que tan alto ha colocado sa 
nombre rindiéndole justo homenaje el 
Primer Magistrado de la Nación y a 
sus acompañantes y muy en particu-
lar a las bellas damas y damltas unio-
nenses, que dieron realce a las fies-
tas con su presencia en todos los ac 
tos que se realizaron. 
La Comlulón Organizadora la com-
ponían los señores siguientes: 
Doctor Leopoldo Dulzaides, Javier 
Rodríguez, Manuel Montes de Oca, 
Ernesto de León, Luverato de León, 
Carlos Manuel Acosta, Francisco San-
tiago, Dámaso Fernández, Ramos G. 
Quevedo y Primitivo Ramírez Ros. 
Se nombró una Comisión de recibo 
compuesta por los señores, capitán 
Rafael de Quesada Agramonte, ca-
pitán Miguel Dubrocá Rodríguez, y 
primer teniente Amado Escobar Or-
tiz. 
El capitán pagador del Ejército 
Thomas E. Curtís Colón, se puso a las 
órdenes del señor Presidente de la 
República, a fin de recibir y trasmi-
tir las órdenes que éste tuviera que 
dar. 
Las fuerzas eran mandadas por los 
oficiales siguientes: 
Plana Mayor: 
Jefe del Regimiento, Coronel Ro-
sendo Collazo García, Segundo Jefa 
del Regimiento, teniente coronel Ra-
fael del Castillo Mázquez, capliAn 
ayudante, Manuel Benítez González, 
capitán pagador. Thomas E. Curtía 
Colón, capitán C. M. y Comisarlo, 
José L. Espino Rodríguez, capitán 
Mecheco, Emilio López del Castillo y 
Ochoa. 
Primer tercio. 
Comandante Luis Solano Alvarez, 
Jefe del tercio. Primer teniente Raúl 
Cartaya Nieto, Ayudante del Tercln. 
capitán Pedro García Vigoa, jefe 
del primer escuadrón, primer tenien-
te Arístldes Hernández, segundo te-
niente, Alejandro Rojas Cano, pri-
mer teniente, Vicente Pérez García, 
Jefe del 2o. Escuadrón segundo te-
niente Agustín Fernández Mederos, 
segundo teniente, Raimundo Feirer 
Arlas. 
Segundo tercio. 
Comandante José A. Bernal López, 
jefe del tercio, primer teniente, Ra-
fael Alfonso Morales, Ayudante del 
tercio. Primer Teniente Oscar d«5 
Llanos y Martín, Vegue, Jefe del tei-
cer escuadrón, segundo teniente Pe-
dro Gutiérrez Balsameda, primer te-
niente Federico Quintero Cuervo, Je-
te del cuarto regimiento, primer te-
niente Ernesto Samanlego Quintana. 
Ametralladoras. 
Primer teniente Octavio Cruz Gon-
zález, Jefe de la misma. 
Transporte a lomo. 
Primer teniente Joaquín Sllveiro, 
Jefe del mismo. 
Los Boys-Scouts de Alacranes defc-
¡ filaron en correcta formación ante el 
Presidente. 
Notas: 
Por la prensa vemos a los señores 
siguientes: por LaLucha Pedro Si-
meón, por El Día, Julio Ceijas, por 
El Triunfo, Pérez Trisa, por Aurora 
del Yumurí, au Director Juan D. Byr-
ne, por La República de Jovellanoj 
también su dlector W. Reyes, por jJl 
Jején, Pedro Luis Avalos y Hatmro 
Obrados y por el DIARIO, el que 
suscribe. 
Gracias al simpático Franck Benítez 
secretarlo particular del Coronel Co-
llazo, quien se desvive por complaco;-
a la Prensa, tuvimos asiento en la 
Glorieta Presidencial. 
El banquete fué bueno, pero mal 
servido. También hubo otro banquete 
de carácter popular a las distintas 
repreaentaciones de la Provincia, a 
las que se lea dieron dos mil raciontb. 
Por la noche había un gran baile 
en el Liceo y retreta en el Parque. 
Durante los festejos, tocaron en 
distlntoa lugares tres bandas de mú-
sica: la de Unión de Heyea, la mili-
tar y municipal de Matanzas. 
En el tren de laa cuatro regresa-moa. 
El tren Presidencial salló de la Ha-
bana a las 9 y 30 a. m. y llegó a las 
12 y 3. 
Eran maquinista y conductor del 
mismo Basilio Reyes y Jeeús" Hernán-
dez. Locomotora 24. 
En el lujoso carro del Prétldente lo 
acompañaban el coronel Hevia, Bri-
gadier Martí, coroneles Valiente y 
Varona, Tenientes Coroneles Amlel v 
Sangully, Comandante Silva, Comnel 
Cosme de la Teniente y dos tenientes 
ayudantes. En síntesis. Las fiestas resultaron espléndidas. 
EL CORRESPONSAL. 
Caimito 
De lona blanca con s u e l a b l a n -
c a y tacón blanco forrado. 
El calzado de lona blanca con s u e -
l a b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
C 3028 In. 2.JL 
blén el cauce u orientación que to-
man los políticos de este término, pa-
ra engendreur obras al procomún; 
causa, que ya es de Justicia se le 
llame la atención, por ser este tér-
mino, unos de los más ricos de esta 
provincia, dadas sus condiciones to-
pográficas, así como su fértil suelo, 
donde produce con abundancia exce-
siva tabacos, caña, café y frutos me-
nores, que por falta de vías de comu-
nicaclcnes, se pudren y se regalan 
en Ifeus fincas donde se produce, por 
falta de una carretera que una a La 
Hermcsa Playa de Bañes quo hace 
um verdadero semicírculo, y en sus 
orillas toda está cercada por la are-
na, lo que hace recordarme a la her-
mosa Playa que está en loa Estados 
Unidos visitada por todos los ciuda-
danos de dicha Nación y touristas 
que visitan la ciudad de New York, 
que no recuerdo en estos momentos 
su nombre, pero que se asemeja por 
ser la agua que baña las costas de 
dicha playa las más limpias del Océa-
no, así como sua aires recomendados 
por todos los eminentes facultativos 
de la Habana, como todos los que la 
conocen y que se encuentra comple-
tamente relagada al olvido por la fal-
ta de carretera de Caimito a la Pla-
ya de Banea sáendo el camino único 
que existe en tan mallsimaa condi-
ciones que en la actual época por las 
lluvias se pone intransitable y que 
•los caibaMos al atravesar la tierra 
prieta se van hasta el pecho, y que 
por no poder atravesar las carretas 
debido más que a nada a lo quebroso 
que es el camdmo, y en puoitos que por 
ser montañas solo pueden pasar al 
paspo, por dichos lugares, tienen que 
darle a como quiera todo lo que se 
cosecha, que es una verdadera ganga 
y por cuyos motivos los agricultores 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pilla catálogo gratis 1914-1915, 
y hacendados que poseen las fincas 
que atraviesa dicho camino se en-
cuentran que para conducir sus siem-
bras y frutoa tiene que pagar unos 
fletes que no dejan ninguna ganan-
cia y por tanto completamente per-
judicados los industriales, comercian-
tes, por esa zona la más rica de este 
término; y tan es así que relato al-
gunas de las fincas más importantes 
como son La Coronela, La Encarna-
ción, antiguo Ingenio de Baracoa, 
(hoy colonias de cañas) Zaldívar, San 
Florencio, 1.a Catail'dria, Los Barrios 
Armenteros y Armenteritos, cada uno 
con cinco o seis fincas. Quintana, 
Abajo, Berger, Guajaibón, Aguirre 
Estrada, El Fénix, Corrales. El Ma-
mey, Tabla de Agua, Instruso, Fran-
cés, Sandrino, Govín, Valenciano, Río 
Naranjal, \aldespino, San Florencio, 
La Niña Bonita, Buen Hijo, Jiménez, 
San Ignacio, Don Mariano o Confor-
onádad. Cafetal MantiMa, Zeuilon y 
otras muchas, así como el barrio do 
Bañes y Central Habana, el más ri-
co por su producción do azúcar y que 
ha hecho grandes gastos en hacer 
líneas ferroviarias para transportar 
todas las cañas de muchas do las fin-
cas arriba expuestas, y que hace su 
transporte por la vía marítima, por ca 
recer de la terrestre. ¿No podría 
nuestro ilustre y justiciero Goberna-
dor, campliacer a loa políticos de esta 
zona, quevtainto se han empeñado en 
hacer la ccnstrucción de esa carrete-
ra, ya que constantemente se votan 
créditos en ese Gobierno para hacer 
carreteras que quien sabe, no sea de 
tanta utilidad como la que describo ? 
¿Y que en el Consejo Provincial, se 
encuentra completamente penetrado 
del malísimo camino el Consejero 
señor José María Ortiz, que hace dos 
años recorrió hasta Bañes ese cami-
no, y prometió la construcción de 
dos kilómetros más? Sin que hasta 
la fecha se haya hecho. 
Por eso hoy en día que la Agricul-
tura está necesitada del apoyo del 
Gobierno, y que este le ofrece cons-
tantemente su apoyo, haciendo eco 
del clamor popular, del comercio, is-
dustriales agricultores, le pido por 
medio de las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA, al señor Goberna-
dor y Consejeros provinciales de esta 
Provincia se tome el acuerdo y estu-
dio inmediato de la construcción de 
la carretera de CAIMITO A LA PLA-
YA DE BAÑES, y así sacar de la es-
pantosa miseria, dada la crisis por-




A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDINi GENERAL LEE T 
SAN JULIO. — NA RIAN AO. 
reléíono Automático: M808. Teléíono 
Local: B-07 y 7029. 
Una boda. 
En la noche del 2 9 de Julio y ante 
artístico y elegante altar levantado 
en la morada de las virtuosas seño-
ritas Avelina y Francisca Díaz, tuvo 
lugar una boda que merece todas 
nuestras simpatías. Los felices ena-
morados, Serafina González y Marcos 
Martín, vieron sellado con la bendi-
ción die Dios sus promesas de amor, 
sus juramentos de dicha eterna. Pocas 
veces se contempla un acto tan puro, 
tan sublime, tan simpático: porque 
es esta una unión donde impera el 
amor verdadero, donde el mutuo y 
sincero aprecio ha sido el factor más 
importante, el único. 
Lucía Serafina muy elegante con su 
Y A E S H O R A 
Por fin he logrado arreg-lar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GAFITA DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de JU 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡ C O N S T E ! , NO V E N D E M O S 
P A C O T I L L A . 
Para cubrir laa necesidades» 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
LA CAFITA BE 
O ' R E I L L Y , No. 116 
E s q u i n a a Bernaza , frente a l 
Parque de Aibear. 
C. 3047 25t.—2. 
"toilette" de desposada, confecciona-
da con gusto irreprocha,ble. Entre sus 
manos llevaba original ramo de boda, 
también de irreprochable confección 
donde resaltaba un gusto refinado. 
Apadrinaba la feliz pareja el res-
petable Ello Díaz y la culta señorita 
Ivelina D'az, actuando el P. Francis-
co Ortuzar, nuestro querido Párroco. 
En calidad de testigos firmaron. Por 
el novio: los señores Constarttino Cas-
tiñeira y Faustino Allongo, y por la 
novia: Emilio y Rafael Díaz, todos 
muy correctos cabailleros y dignos 
amigos nuestros. Terminado el acto 
que fué celebrado en intimidad ob-
sequiaron a la concurrencia farniiia-
res en su mayoría—con ricos dulces 
[| SéptimoCongre-
so Pan-americano 
ESTUDIO Y PROFILAXIS SOBRE 
LA TUBERCULOSIS. LABOR 
DEL COMISIONADO DE CU. 
BA, DOCTOR JULIO F. 
ARTEAGA 
El distinguido doctor Julio F. Ar-
teaga, que fué comisionado para re-
presentar a la Secretaría de Sani-
dad en el séptimo Congreso Médico 
Pan-Americano que se celebró el 
mes próximo pasado en San Fran-
cisco de California, ha presentado su 
informe al Secretario de Sanidad so- S 
brfe la labor de dicho Congreso, en 
especial sobre la tuberculosis, mate-
ria cuyo estudio le fué recomenda-
do especialmente, lamentándose de 
que de los siete trabajos anunciados 
y relacionados con ese asunto, tan 
solo uno fué leído, siendo éste, el 
del doctor Pottaiger, en el cual sos-
tiene que esa terrible enfermedad, 
en los adultos, y en la mayoría de 
los casos, había sido una trasmisión 
del tipo bovino, contraída en la in-
fancia, por la leche de vaca, y re-
cuerda de que, los veterinarios, des-
de hace años, alegan la rarezai de la 
tuberculosis en el ganado vacuno. 
El doctor Arteaga le hizo ciertas 
observaciones al autor de ese traba-
jo, en las cuales demostró, que la 
leche que se consume en Cubai, antea 
de tomarla se hierve, y por tal cau-
sa, no creía que la tuberculosis en log 
niños de este país, fuese de origen 
bovino, y sí por contagio del tipo ba-
cilar humano. 
El doctor Pottinger lo creía segu-
ro de las observaciones que venia 
experimentando en el sanatorio de 
su propiedad. 
Tanto en la Exposición Internacio-
nal de S. Francisco, como en otros sa-
natorios de otros estados de la Unión 
Americana, pudo comprobar, que en 
cuestión de Proñlaxis de esa peste, 
poco o nada se ha adelantado, pues 
se combate casi con las misroae me-
didas puestas en práctica por la Sa-
ridad en este país. Solamente que 
en dichos sanatorios se han intro-
ducido esas medidas, tales como, 
prohibición de besarse, darse las ma-
nos y no se les permite las salidas 
frecuentes; él les obliga a afeitarse 
la barba y el bigote y antes de comei 
que se laven las manos. En los días 
en que se celebra cualquier fiesta, se 
les prohibe lai salida del estableci-
miento terminantemente. Todo equi-
paje y su contenido, antes de salir 
del Sanatorio, sufre una completa 
desinfección. Las habitaciones son 
lavadas con soluciones antisépticas, 
no empleándose plumero, ni escobas 
secas. Hay entretenimientos de tra-
bajos fáciles para hacerles más lle-
vadera la tristeza que caracteriza a 
estos enfermos. 
Bajo ningún concepto se les permi-
te cocinar ni preparar ningún ali-
mento, ni siquiera lavar los utensi-
lios de mesa por temor al contagio. 
El culto exponente, doctor Artea-
ga, fué efusivamente felicitado poi 
BUS compañeros. 
Honores oficiales c o o c e d É s 
al autor del "Oideu" 
Exposición de Roma 1910-1911. 
Gran Premio y Medalla de oro. 
Exposición de Cetigne 1910. 
Gran Premio y medalla de oro. 
Exposición del Centenario Buenol 
Aires 1910-1911. 
Gran Premie y Medalla de de ro. 
Medalla de Oro. Gran Prix y Crul 
de Honor. 
Copenhague 1908.— Exposición Ita-
liana organizada por el Consulado d« 
Italia en Dinamarca. 
Gran Medalla de Oro. 
Anvers 1907.— Exposición Inter-
nacional de Higiene, Medicina y Quí-
mica 
Gran Premio y Medalla de Oro. 
Perugia 1907.— Exposición Inter-
nacional de muestras. 
Gran Premio y Medalla de Oro. 
Bruselas 1906,—Exposición Inter-
nacional de Higiene, Medicina y Quí-
mica, bajo el patronato de S. A. R. Ia 
Condesa Flandre. 
Medalla de Oro y Gran Premio Ex-
posición de Turín 1911. 
y exquisitos licores. En varios auto-
móviles salió la feliz pareja y varios 
concurrentes para el lugar donde han 
fijado su residencia, para su nido de 
amor donde les desea el cronista una 
dicha interminable, una luna de miel 
eterna. 
Desde hajee tiempo, he venido pa-
sando por una verdadera nostalgia 
en escribir, por no ocuparme de co-
sas baladíes y esperando ver tam-
U S N U E V A S P O S T A L E S D E S U S I N I 
I I A I U I A f U l f ) O *a a t e n c i ó n h a c i * postalitas que actualmente traen las c a -L n l f f l A l f l U W Jetillas de "Susini"' porque e l las v ienen y a para e l nuevo A l -
bum U N I V E R S A L , que pronto hemos de rec ib ir , y como este 
á l b u m h a de resultar una va l iosa a d q u i s i c i ó n , deben de ser guardadas todas las posta-
les, a fin de que a l l legar el A lbum, se tenga y a reunida una buena c o l e c c i ó n . E s t a 
obra será de un va lor inapreciable , porque a u m e n t a r á su m é r i t o a medida que t ranscu-
r r a e l tiempo, pues aparte de la bel leza a r t í s t i c a d e l A l b u m , y sus p á g i n a s fecundas 
en instructivos a r t í c u l o s de profesionales, s e r á , sin duda, l a m á s prec iada o b r a de 
toda biblioteca, por la manera en que describe cuanto h a y en e l Mundo interesan-
te, y l a oportunidad que o f r e c e r á para hermosos comentarios y recuerdos h i s t ó r i -
cos, d e s p u é s de terminada la guerra europea, que resulta e l m á s grave y transcen-
dental acontecimiento del planeta que habitamos desde su desconocido principio . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O . L T D . 
Z U L U E T A f 1 0 . - H A B A N A . 
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p a g i n a c m n o . D I A R I O D E L A M A H I N A 
e n c a n t a d o s d e b a b e r n a c i d e , p o r q u e t o m a m o s 
H A B A N E R A S 
M i é r c o l e s B l a n c o s 
Siguen en gran boga. 
Hay siempre en Galathea, en los 
jjúércoles blancos, un público fijo. 
Pvblico elegante, 
f Es la noche favorita de las fami-
lias para concurrir al más céntrico 
¿e lois teatros de su clase. 
Anoche, en confirmación de lo que 
antecede, veíase Galathea animadí-
simo. 
Entre aquella concurrencia, tan nu-
merosa como la de todos los miérco-
les, y como siempre, selecta y dis-
tinguida, haré mención de un grupo 
¿e señoras. 
Rosa Echarte de Cárdenas, Blanca 
Finlay de Orr, Mercedes Cortés de 
puque, Blanca Santos de Justiniani, 
Amelia Castañer de Coronado Cata-
lina Maruri de Rivas y Herminia Na-
varrete. 
Mrs. Latiné. 
María Broch de Fernández, Cusa 
Martínez de Casuso y Carlota Valen-
cia de Santos. 
Graziella Echevarría de Alvarado, 
Ofelia Broch de Angulo, Llilly Coro-
nado de Morales, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Nena Herrera de G u m á . . . 
Y una joven e interesante dama, 
Emelina Vivó de Mendoza, la esposa 
del querido confrére de La Lucha. 
Señoritas. 
Nena Rivero, Serafina Diago y Ele-
na de Cárdenas. 
Conchita Valdivia, M)a(ría Casuso, 
Margot Barreto, Nena Aróstegui. Jo-
sefina Coronado, Eulalia Lainé, Con-
chita Gallardo, Minina Almeida, Gra-
ziella Ecay, Luisa Laborde y Nena 
Pessino. 
Maggie Orr, Merceditas Duque, 
Conchita Rodríguez. Lilia y Helia 
Justiniano, Chichi Rivero, Marina 
Odoardo, Ddilia Martínez, Monona 
Chacón, Guadalupe y Adelaida Gó-
mez Aday y Mercy Díaz Albertini. 
Conchita Fernández de Castro y su 
adorable hermanita Ofelia. 
La película que se estrenaba La 
pista perdida, fué muy celebrada. 
Gustó, positivamente. 
Dispónese ahora los señores San-
tos y Artigar, a ofrecer varias exhi-
biciones de interesantes films en las 
que figurará como protagonista Wal-
demar Pshilander, el notable actor de 
la casa Nordisk, que tantas simpa-
tías cuenta entre nuestros espectado-
res. 
No es de extrañar que con tantos 
atractivos se vea siempre Galathea 
muy concurrido. 
Los miércoles principalmente. 
Resultado de un Certamen. 
Cerkvmen de Simpatía que acaba 
de llevar a feliz término la revista 
juvenil que con el título de J íewpie 
dirige el aprovechado e inteligente 
Pepito Fuentes Duany. 
Mi petit confrére César E . Sánchez, 
cronista de la simpática publicación, 
je sirve darme cuenta de las triunfa-
doras. 
¿Quién la Reina? 
Una figurita deliciosa, tan delica-
da y tan encantadora como Elisita 
Sdelmann, más familiarmente Yoyó 
Edelmann. como llaman todos a la 
Adorable primogénita del distinguido 
Magistrado del Supremo, licenciado finan Federico Edelmann, y su inte-
resante esposa, Margarita Ponce. 
Un total de 1,600 votos dió a Yoyó 
Edelmann el primer puesto del con-
curso. 
Tres las Damas de Honor. 
Quedaron, por el resultado de la 




Y entre las que más votos obtuvie-
ron Graziella Heydrich, Emelina 
Wyatt, Arsenita Bernal, Lolita Mon-
talvo Saladrigas, Silvia Párraga y 
Rosita Perdomo. 
¡A todas, mi enhorabuena! 
distinguida dama. 
Grata nueva que me complazco en 
trasladar a sus amistades. 
v 
De amor. 
Anuncia Mario de Brie en su siem-
pre leíla crónica de E l Día un nue-
fo compromiso. 
No es otro que el de la señorita 
^oila Rosa del Castillo y el joven 
Eduardo Tristá. 
Hecha está la petición oficial. 
Fuera de peligro. 
, Así encuéntraise ya, después de ha-
ber sufrido la operación de la apendi-
citls, la señora María Montalvo de 
Aróstegui. 
Seguirá en la Clínica de los doc-
tores Núñez y Bustamante hasta que 
Be halle en condiciones de volver nue-
vamente a su residencia del Prado la 
No faltará mi voto. 
¿Cómo no había de darlo, y muy 
favorable, para que se establezcan 
patines en Miramar? 
Fui de los que más abogaron en 
pro de la idea al renacer la afición 
del recreativo sport entre la juven-
tud distinguida. 
Pero de moda entonces el Skating 
del Prado se concentró allí toda la 
legión de entusiastas. 
Cerrado ya hasta Octubre aquel 
salón ningún otro lugar mejor elegi-
do, como dice Miguel Angel Mendo-
za, que el bello, diáfano y amplio jar-
dín del Malecón. 
Todo lo reúne. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" l a Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4284 
Joyería fina ? caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos lo? artículos. Muchas novedades. 
C U A D R O S Y L A M P A R A S 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
N A — 
LA Z A R Z U E L A 
¡ ¡ ¡MEDIAS!!! ¡¡¡MEDIAS!!! 
500 docenas de muselina, caladas, 
y malla a ¡¡¡20!!! centavos Par. 
Neptuno y Campanario. 
¿ C O N F E C C I O N A D O S P O R H A D A S ? 
S I N O L g E S T A N , M E R E C E N E S T A R L O 
De tan milagrosos precedentes son dignos estos 
I N S U P E R A B L E S V E S T I D O S 
que constituyen, actualmente, la nota luminosa de una elegancia tanto 
más perfecta cuanto más reciente es la novedad que la produce. 
Equivalen a los más acabados modelos del complicado arte de la con-
fección, que en éstos se manifiesta en sus más esplendorosas galas. 
W r O T i r ^ f ^ O entelas tan variadas como tafetán, crep, mu-
^ l l ^ \ * / 0 selina, punto, encajes filet (hechos a mano); 
marquiset; bordados en blanco y colores; en telas de colores, a rayas, 
con óvalos y flores; colores enteros 
E N F O R M A V O L A N T E , ¡ E L E G A N T I S I M A ! 
PRINCESAS INTERIORES. CON ENCAJE Y ACORDEON, EN 
ALGODON Y SEDA 
T R A J E S - S A S T R E 
de Palm Beach, en nuevos y variados estilos 
D E P A R T A M E N T O D E C O N E E C C I O N E S D E 
"EL ENCANTO", 
S O L I S , H E R M A N O Y C I A . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
S E R E A L I Z A N 
Todos los sombreros de Verano propios pa-
ra las Playas, a I, 2 y 3 pesos. 
Además tenemos un espléndido surtido en. 
variadísimos estilos desde UN LUIS en adelante. 
" L A C A S A OE P I L A R " 
4 4 , N e p t u n o , 4 4 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
C 3519 4t-4 




da por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: "Liborio en 
el Limbo,'' "La casita criolla" y "La 
venganza de un gallego." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y "Juan José." 
ACTUALI DAD ES. 
dades. 
Cine y Varie-
MARTI.—"Sangre y arena." " E l 
cuarteto Pons" y "Las aventuras de 
"Max y Mino." 
COLON.—"La borracha," " E l via-
je de la vida" y "La costa azul." 
P O R LOS CENES 
G A L A T H E A . — "La sombra" y "La 
pista perdida." 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy pre-
senta la notabilísima cinta "La últi-
ma victoria" o "La comedia terrible." 
L A R A . — " E l huerto de loe diaman-
tes" e "Historia de unos tirantes." 
PRADO.-
mas." 
-"Sin culpa y "Entre Ua-
Compre el "DIARIO D E L A MARI-
NA" y anúnciese en el "DIARIO D E 
L A MARINA" 
MONTE C A R L O . — " L a ciudad ocul 
ta," "Debajo de la mesa" y "Los apu-
ros de un enamorado." 
MAXIM.— Después de la tanda in-
fantil se pondrá en el lienzo la no-
table película " E l puente del diablo," 





R E G U N T A S Y 
RESPUESIÍS 
Un estudiante.—La paz o el conve-
nio celebrado en 1878 entre los gene-
rales Martínez Campos, Máximo Gó-
mez y otros, se denomina "paz del 
Zanjón" porque fué firmada en un 
lugar o finca así llamado. 
I na antigua suscriptora.—Un joven 
de 30 años es mayor de edad y puede 
llevar relaciones y casarse con quien 
puste sin necesitar el permiso de na-
die. 
Dos montañeses.—La señora viuda 
de D. Pablo Gámiz, es de la familia 
de los Zuluetas. 
P V.—Los apellidos no tienen orto-
grafía determinada. Quien se llame 
Verdial debe escribir su apellido tal 
como lo usaban sus padres. 
Un suntuoso.—Las principales po-
blaciones de Asturias son Oviedo, Gl-
jón, Avilés, Grado, Villaviciosa, In-
fiesto, Luarca, Pravia, Llanes, Cas-
tropol. Cangas de Onís, Navia y otras. 
E n Bélgica se habla el idioma fran-
cés, el flamenco y el valón. 
E l Kaiser.—Unos 250.000 hombres. 
Un cubano.—El único monumento 
que se llevó el gobierno español al 
dejar la Isla de Cuba, fué el sepulcro 
de Colón que acababa de ser instalado 
en el centro de la Catedral y que aho-
ra está en Sevilla. E s una preciosa 
obra de arte debida al escultor Meli-
da. E n el Parque Central había una 
estatua de Isabel I I la cual quedó 
aquí algún tiempo antes de colocar en 
dicho puesto la estatua de José Mar-
tí. Respecto a los diamantes hemon 
publicado ya unos datos recientemente 
en esta sección. 
•Un bodeguero amante de la Histo-
ria.—En la Moderna Poesía, Obispo 
135 hallará usted varios libros y re-
vistas sobre la guerra y libros que 
hacen la historia del actual conflicto 
desde su origen. 
Una suscriptora.—Los almanaques 
católicos de este año traen una nove-
dad respecto a San Joaquín. No .'ae 
en Domingo sino en Lunes 16 de 
Agosto. 
A.L.—San Aníbal no lo encuentro 
en el Almanaque. 
O. A. P . S . — E l encargo de usted 
requiere un trabajo de investigación 
en la colección del DIARIO que no 
podemos hacer por falta de tiempo. £1 
usted quiere hacerlo o enviar una per-
sona que lo haga, nonemos a su dis-
posición el DIARIO. 
Un gallego.—Pide usted informes 
sobre la preciosa novela "Emigración" 
por Alfonso de Vienne. Lo mejor es 
que ík lea y verá que es un libro de 
gran recreo y enseñanza sobróla vida 
de los inmigrantes en América. Léalo ¡ 
que le gustará. Puede adquirirlo en i 
casa de Arbela, Belascoaín 32. 
Un benaventino.—Lo mejor es de-
cir: "Le incluyo un pedido". 
Violeta.—Desea saber si nuestro 
auerido amigo el poeta M. Rodríguez 
Rendueles ha publicado en un libro 
sus "Sonetos Criollos". Tiene la pala-
bra el aludido. 
María Antoníeta.—El escritor y no-
velista portugués de fama mundial 
Eca de Queiroz murió hace algunos 
años. E n los diccionarios enciclopédi-
cos puede usted ver la biografía. Za-
macois nació en una finca de Vuelta 
Abajo. No conocía el cuento precior.o 
aue usted me citó. 
L i q u i d a c i ó n f e vest idos 
E n " L a Granada", Obispo y Cuba, 
Se están liquidando vestidos y blusas 
para Si'as. y trajecitos para niños .to-
do más barato que su costo en New 
York. E s que se liquida lo de verano 
para dar cabida a las grandes remesas 
para la entrante temporada. 
Compre el "DIARIO D E L A MARI-
NA" v anúnciese en el "DIARIO D E 
L A MARINA" 
L o s b a ñ o s 
Antes de ir a los baños, vayan a 
"Las Galerías, O'Reilly y Compostela 
y adquieran cuanto necesitan. "Las 
Galerías" tiene trajes de baño para se-
ñoras y niñas, de alpaca y lanilla. 
También los tiene para caballeros y 
niños. Pantuflas especiales. Gorras de 
goma de fantasía. ¡Vean todo esto! 
H E L A D O S 
C R E M A S 
¿ D O N D E ? 
EN 
" L A F L O R C U B A N A " , 
Galiano y San José. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 . 
M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
\ la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a E u -
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
^os europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
«scena. 
El abanico " M E N S A J E D E PAZ," constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
Los hay en colores y medios tonos y en tamaños para señoras y 
limas. 
D E V E N T A E N TODAS L A S CASAS D E L GIRO. 
. Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
lubrica. Cerro 476.-Correo, Apartado 683.-- Almacén. Muralla 29 
¡¡FIN DE TEMPORADA!! 
L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S Y B L U S A S 
p a r a S E Ñ O R A S y T R A J E C I T O S p a r a N I Ñ O S 
O f r e c e m o s u n a o p o r t u n i d a d , p a r a t e r m i n a r c o n 
l a s e x i s t e n c i a s d e l V e r a n o , 
v e n d i e n d o e s t a s m e r c a n -
c í a s m á s b a r a t a s q u e s u c o s -
t o e n N e w - Y o r k . • • • • 
• • • • 
Se n e c e s i t a l i q u i d a r l o t o d o e n e s t e 
m e s , p a r a d a r c a b i d a a las n u e v a s r e m e -
sas d e l a e n t r a n t e t e m p o r a d a . 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
I 
RETRETA 
Habana, Agosto k <1« 1915. 
Programa del concierto qu« ejecu-
tará la Banda de la Marina en la 
Olorieta del Malecón, hoy, jueves, 
5 do 1915. 
1. —Marcha Militar "Apostadero d* 
Marina." Dedicado respetuosamente 
al Jefe de Estado Mayor Ge<neral de 
la Marina de Guerra Nacional señor 
Julio Morales Coello, Ponce. 
2. —Obertura "Preciosa' 'primera 
vez, Weber. 
3. —L'Arlesienne Suite de Conoier* 
to número 1, Bizet 
(a) Preludio. • Vy 
(b) Minueto. 
(c) Adagieto. 
(d) L*e Carrillon. 
4.—"Macbeth" Gran Selecdón, 
Verdi. 
5. —Pierrot and Pierret. Vals I n ' 
termezzo, L/ehar. 
6. —Danzón "Champión Miyake," 
A. López. 
7. —Marcha "Clipper," Heed. 
Juan Iglesias, 
Director Jefe de la Banda de mü* 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Bel "Centre Caíala" 
E l domingo, 8, la Sección dramá-
tica de dicho Centro, dará la segun-
da de sus anunciadas "Vetllades In-
times de Teatre Catalá," poniéndose 
en escena "Mar y Cel" y "Ais peua 
de Vosté." 
Promete ser un acontecimiento ar-
tístico. 
La oferta de un regalo 
E n esta época de economías en que 
regalar es raro, la Monument Che-
mical Co., empresa Inglesa estable-
cida en Londres, ofrece a todo el quo 
lo pida un folleto de lectura interesan 
te y amena, la lectura preferida de 
los hombres, porque es un tratado so-
bre la blenorragia, la afección doloro-
sa y cruel, que la mayoría de los hom» 
bres padecen y que el resto está on 
peligro de padecer, porque es la más 
frecuente de las enfermedades. 
Ese folleto se envía gratuitament* 
a todo el que acompañando su direc-
ción envíe este suelto a Syrgosol. Apai 
tado 1183, Habana, y se le enviará in-
mediatamente. 
L a lectura del folleto es muy intero-
sante, porque educa al Individuo y U 
hace vivir siempre alerta y prepara-
do contra ese mal, y por ello es se-
guro que evita su contaminación. 
S o n m u y e f i c a c e s 
E n los casos de desgaste o agota-
miento, las grageas flamel son efica-
císimas. Devuelven la vitalidad de la 
manera más rápida; más pronto de la 
que el más impaciente puede desearlo. 
Las grageas flamel hacen jóvenes » 
los viejos y no dejan envejecer a IOJ 
jóvenes. 
Se toman en los casos especiales < 
siguiendo un plan. 




S U MEJORAMIENTO 
E s tan malo el estado de todas 
ellas, que realmente parece cosa inú-
til, divagar sobre ese tema. 
Cuba se empeña en vivir con un 
gran atraso en esa materia; y cuan-
to se hable, se escriba o se labore 
en contra de la rutina reinante, se 
supone por la generalidad, tiempo 
perdido y hasta a los que tenemos 
esa debilidad, se nos dispensa un iror 
nico interés. 
Pero no importa, el progreso se 
impone y más tarde o más tempra-
no, se impondrá en Cuba, y a mi 
me place contribuir a quo se ade-
lante aunque sea un cuarto de hora 
en este siglo. 
Hace más de treinta anos, que el 
movimiento de concentración de los 
individuos en las grandes ciudades 
agravó notablemente el problema de 
las comunicaciones; y la aparición 
del automóvil poco después y su gran 
desarrollo adauirido durante los dos 
últimos lustros produjo una verdade-
ra revolución en el arte de construir 
caminos. 
E l macadan pasó a la historia. Hoy 
ya no se emplea por ningún pueblo 
que tenga conciencia del valor de 
las cosas y que sepa elegir gobernan-
tes que administren rectamente los 
intereses sociales, porque hacer ca-
rreteras de macadan en los alrededo-
res de las grandes poblaciones es 
obra de locos, de pródigos o de po-
co experimentados. 
L a experiencia ha demostrado en 
todas partes, y en Cuba lo venimos 
observando día por día, que las Cal-
zadas de macadan no permanecen 
seis meses en buen estado cuando es-
tán sometidas a un tráfico mediana-
mente fuerte; y como entre nosotros 
las más halagadas por el favor ofi-
cial (que son los menos) sólo reci-
ben la áspera caricia de la piedra, 
una vez en cada presupuesto, resulta 
que gastamos un dineral, pero nun-
ca tenemos un pavimento en buen 
estado. 
E l bloque de granito que hasta aho-
ra se nos presenta como el material 
por excelencia, cuando se coloca so-
bre una buena base de concreto, es 
demasiado caro. Del mismo defecto, 
aunque no con tan buenas cualida-
des, adolece el asfalto; y entre to-
das las demás variedades que se pre-
sentan a la consideración de los ex-
pertos y de los aficionados a esta ma-
teria, ofrécese como uno de los me-
jores, el concreto, que se está em-
pleando en los Estados del Oeste de 
la Unión Americana y en los del 
Sur, de una manera tan general y 
tan franca, que necesariamente ha 
tenido que llamar la atención de to-
do el mundo. ) 
Allí donde la materia prima abun-
da, se calcula que el costo de cada 
yarda cuadrada fluctúa entre $1.20 y 
$1.40 y el costo de mantenimiento se 
dice que no excede de uno y medio 
centavo por año y por yarda. 
Entre nosotros esos precios nece-
sariamente han de aumentar, pero 
aunque se aprecien en un 50 por 100 
más altos, siempre resultarán más 
baratos que el macadan a los tres 
años de uso, porque el gasto de en-
tretenimiento casi se reduce a cero 
en esos tres primeros años. 
Ahora, necesariamente, tiene que 
repararse la carretera de Santiago 
de las Vegas, porque su estado re-
sulta ya imposible. Su reparación no 
ha de costar menos de ochenta cen-
tavos, por metro cuadrado; pues bien, 
resuélvase el señor Secretario de 
Obras Públicas a realizar una ver-
dadera obra de utilidad pública que 
C 3443 alt Id-lo. St-3 
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todo el mundo ha de aplaudirle, que 
significará una gran economía para 
el gobierno; y sobre todo, óigase bien, 
para el pueblo de la Habana, que se 
ahorrará algunos cientos de miles de 
pesos, porque lo mismo que se han 
abaratado los coches y los automó-
viles, tan pronto como la Ciudad tu-
vo buen "pavimento," se abaratarán 
en los mercados la leche y todos los 
productos de campo, cuando se mejo-
ren nuestras vías de comunicación, 
porque la ciencia económica no se | 
equivoca. 
Decídase el señor Secretario de i 
Obras Públicas y haga, no una ex- j 
periencia, porque la experiencia ya 
está hecha, sino un ejemplo, una lee- ! 
ción de cosas, para que todo el mun-
do la vea, para que en lo sucesivo \ 
no se malgaste más el dinero de 
Cuba en calzadas que a los seis me-
ses no sirven para nada. 
E l año 1913 se construyeron en | 
los Estados Unidos siete millones de 
yardas de concreto; en 1914 ese nú- i 
mero se aumentó a quince millones 
y en este año están ya por los veinte 
y tres millones de yardas, lo cual ¡ 
significa que esa clase de pavimento | 
resulta satisfactorio, pues si no se i 
hubiera abandonado su uso, como se 
han abandonado otros que en años | 
anteriores estuvieron muy en boga, j 
Compre el "DIARIO D E L A MARI. 
NA" y snúnciese en el "DIARIO DE 
L A MARINA" 
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pero que sometidos al crisol del tiem-
po defraudaron las esperanzas qua 
en un principio habían hecho conce-
bir. 
No ha sucedido lo mismo con el 
concreto. Desde las experiencias he-
chas en Bellfontaine, Ohio, hace más 
de veinte años, hasta los que cons-
tantemente se vienen realizando en el 
Condado de Wyne, en el mismo E s -
tado, que parece ser el gran labora-
torio del mundo, puesto que a él han 
acudido comisiones de todos los paí-
ses para estudiar su incomparabla 
red de carreteras, todas esas exp*» 
riencias han reafirmado el crédito de 
ese material como elemento indispen-
sable para una buena pavimenta-
ción. 
Y a medida que el tiempo ha ido 
transcurriendo, a medida que la ex-
periencia ha ido enseñando a recti-
ficar errores y a mejorar las condi-
ciones de los trabajos, el resultado 
ha sido más beneficioso, y hoy el 
pavimento de concreto se ha impues-
tô  en muchos lugares por su econo-
mía, por su durabilidad y por su 
adaptibilidad a toda clase de tráfi-
cos, desde el ligero de los barrios de 
residencias, hasta el excesivamente 
pesado de las grandes arterias co-
merciales. 
Carlos A L Z U G A R A Y . 
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AGUA DE BOBINES 
Insuperable Ayna de Mesa 
Eficaz para el Estómago Intestinos, Dia-
betes, Vías Urinarias y Respiratorias. -
P í d a s e e n t o d a s p a r t e s — D e p ó s i t o : T e n i e o t e R e y , 3 6 . 
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LA PROTESTA 
= DE LOS — 
ANTILLANOS 
Está en poder del President'í de la "Liga Social" la protesta 
que ante el "Score Oficial," presentó en el juego del domingo úl-
timo, el club Antilla, contra varios jugadores del 'Unión Racing.' 
Como (juiera que en las facultades del Presidente, según el ar-
tículo 147 de 'los Estatutos porque se rige dicho Campeonato, está 
en admitir o no dicha protesta, esfá de más cuanto sobre el par-
ticular se diga o publique, pues aún el señor Presidente no ha re-
suelto nada. 
Hasta tanto, es bueno que los señores expertos de base-ball, o 
los que quieran resolver por sí solos, la cuestión planteada, tengan 
un poco de cultura y esperen la resolución que sea justa. 
Nada influirán en el ánimo del Presidente de la "Liga Social'' 
todo lo que se diga o publique en favor O en contra en este par-
ticular, pues está dispuesto a ajn^ tarse a lo que sea de justicia, sm 
importarle nada la resolución que «adopten los descontentos de su 
resolución. 
Hay que tener calma y no olvidar d antiguo refrán que dice 
"a cada pueblo le llega su fiestecita." 
E N B A N A G U I S E S 
I N A U G U R A C I O N 
d e i " A L A V A P A R K " 
E l próximo domingo 8 del actual 
se efectuará una gran fiesta sporti-
va, en Banagüises con motivo de la 
inauguración y bendición de los te-
rrenos "Alava Park" establecidos en 
el Central de este nombre. 
Para esta fiesta Evaristo Plá lle-
vará su novena "Almendarista" in-
tegrada por " E l Pájaro," "Jabuco," 
"Diamante Negro," "Strique" y otros 
jugadores de gran calibre. 
Los organizadores de esta fiesta 
se dirigen al público y fanáticos en 
los siguientes términos: 
L a juventud alavense que integra 
esta empresa beisbolera, reconocien-
do la grandísima necesidad de ex-
pansión que tiene nuestra juventud, 
y especialmente nuestras damas y 
damitas, haciendo un gran sacrificio, 
han construido una hermosa glorie-
ta, en los terrenos del Ingenio "Ala-
va," donde semanalmente se celebra-
rán grandes matchs entre los clubs 
más importantes y renombrados de 
las distintas provincias de la Repú-
blica. 
Núestro primer juego inaugural se-
rá un rudo encuentro entre los ague-
rridos clubs "Almendarista," de la 
Habana, y "Alava," de esta locali-
dad. Este acto será amenizado por 
la popular y sin rival orquesta que 
tan dignamente dirigen los Herma-
nos Méndez, de la simpática villa co-
lombina. 
Y con el fin de proporcionar un ra-
to de solaz al club visitante y a la 
juventud local y pueblos y fincas co-
marcanas, se celebrará esa misma 
noche un suntuoso baile en los salo-
nes situados frente a la Estación del 
Ferrocarril. 
Esta nueva empresa aprovecha la 
oportunidad para ofrecerse a las au-
toridades, prensa y público en gene-
ral. > 
Y para mayor satisfacción del pú-
blico en general, nos congratulamos 
en presentarles, como podrá verse 
más abajo el "line-ut" de ambos 
clubs. 
A la 1 p. m. saldrán los jugado-
res de ambos clubs del Hotel " E l 
« ¿ o s a 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, tan 
antiguo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a la calle 
de HABANA, N U M E R O 93, casi esquina a Amargura, en un lo-
cal más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
Porvenir," marchando al compás de 
• la música, en dirección al terreno, 
I para presenciar la ceremonia que px-o-
| nunciará el prestigioso y queridísi-
mo cura capellán de este Central. 
A las 2 p. m. dará comienzo el 
I match, y el acto de lanzar la bola 
j inaugural por el señor Pedro Bosch, 
(Maestro Maquinista de este Central) 
será anunciado por volaaores, y ame-
nizado por la orquesta. 
He aquí el "line up" de los expre-
sados clubs. 
A L M E N D A R I S T A B. B. C. 
Gervasio González (Strike). 
José Méndez (Pitcher). 
Heliodoro Hidalgo, Capitán, (Ja-
buco). 
Tatica Campos, (Pitcher). 
Armando Cabañas. 
Agapito Lazaga. 
Juan Martínez, (Venao). 
Ensebio Jiménez. 
Clemente Villiani. 
Luis A. Antuña. 
Cabrera, (Pájaro). 
M. Jiménez. 
Umpire: Octavio V. Diviñó. 
Trainer y Manager: Evaristo Plá. 
A L A V A B. B. C. 
Pedro Espinosa. 
Lorenzo Zulueta, (Pitcher). 
Juan Santiuste, (Capitán). 
Gumersindo Zulueta. 









Umpire: Rogolio Espinosa. 
Manager: Tomás Espinosa. 
E L B A S E B A L L E N PROVIN-
C I A S 
H O Y 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
A R T I L L E R O S Y P I R A T A S . 
Esta tarde si la lluvia no lo impide 
jugarán los clubs "Regimiento de Ar-
tillería" v "Piratas" en opción al Pre-
mio de Verano. 
Reina un embullo colosal para este 
juego, pues los reglanos vienen dis-
puestos a mojarle la pólvora a los ar-
tilleros, para que su defensa sea ino-
fensiva. 
Tengan cuidado los "piratas re-
gíanos" no sean ellos los que antes de 
tiempo tengan que poner los pies en 
polvorosa, y dejar en poder de los 
enemigos todo su equipo de guerra. 
Bueno están los artilleros con el 
"Pájaro" decapitán y el teniente Ra-
fael G. Pereda, de "Manager", 
Ahora solo le rogamos a los regla-
nos que no salten la cerca pues el 
Vigilante Puig y los de su comparsa, 
tienen muy malas purgas. 
Y digo Puig, 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrai»ía. 
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P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
0 969 ín 3m. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifU 
£s ¿ j «a Casa de Salud " L a Benéfi-
ra," del Centro Gallego. 
Ultimo proced'miento en la aplica* 
:i6n Intravenenosa del nuevo 606 por 
le.-ies. C O N S U L T A S de 8 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
Dr. 0. C a s n y o 
Consultos de 8 a o p. rru, en Oois-
Po. 7 5, alto»- Domicilio: Lealtau, 
85, alto». Tal, A-2328 y A-7S4» 
í Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda» 
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para arabos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 6, en 
Neptuno. It . Tela. A-84S5; y F-1334, 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de ta 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
HospiU.l número l . Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Tel6-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
"LA BALiEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Conaultas de 1 a 
• San Nicolás, 52. Tel. A-2071 
16187 81 a*. 1 
O C U L I S T A S 
D r . A . F o r t o c a r r e r o 
OCU1JLSTA 
Garganta. Nariz y Oídos. Con-
•ultas para pobres: ?l-00 al mes. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8fl27 
A B O G A D O S 
Ledo. Mim Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. TeL A-7347 
Doaoit l u i s mm im 
ABOGADO 
Euíets Cirta, 48. I8iáí3ia\-53n 
Amo J . de Arazqza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
A $ 6 - 7 5 \ $ 1 0 - 2 0 NADA MAS 
SOLO H A Y U N F I L T R O Y E S 
" H Y G E I A . " CuaKluiera de bus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo receje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
RfPRESENTANK: O B I S P O , 
TELEFONO A-1870. 
3 9 , 
E L " H A V A N A 
R E D S " 
E l sábado 24 ganaron los Kavana 
u-uS SU seSunf,o y último juego de 
exhibición en Reading, Pensylvania. 
E l score final fué de 5 x 2. 
Rodes aseguró el juego en el se-
gundo inning al batear un home-run 
estando Oscar Fernández en primera 
después de haber dadp un sencillo. 
E l trabajo de Andrés Ogazón en' 
la tercera base fué simplemente sen-
sacional, mereciendo repetidos aplau-
sos, Oscar Fernández, además de pit-
ohear un buen juego, bateó un trio 
de hits. 
Véase el score: 
HAVANA R E D S 
V. C. H. O. A. E . 
Rodes, If. . . . 
Mendíeta, cf. . . 
Rodríguez, l a . . 
Herrera, ss. . . 
Ogazón, 3a. . . . 
R. González, 2a. 
T. Pérez, rf. . . 
Ferrer, c. . . . 





















0 1 0 
1 0 0 
5 0 0 
1 1 1 
Sigue la asombrosa liquidación en 
37 5 12 27 9 2 
R E A D I N G 
V. C. H. O. A. E . 
Zuber, ss. . 
Beard, lf. . 
Posey, 3a. , 
Smith, rf. . 
Buckley, 2b. 
Foos, cf. . 
Henry, l a . 
Mullen, c. . 
Kepner, p. . 































32 29 *26 14 4 
*Rodes, out al ser tocado por bola 
bateada. 
Anotación por entradas 
H. Reds 130 000 100— 5 
Reading 000 020 000— 2 
SUMARIO 
Home Run: Rodea. 
Two Base Hits: Ogazón y Herre-
ra. 
Sacrifico hits: Zuber y Mendieta. 
Bases por bolas: Por Fernández 4; 
por Kepner 1. 
Struck out: por Fernández 4; por 
Kepner 3. 




— E s a nevera ideal de 
los Sres. T A B O A D A 
y R O D R I G U E Z , úni-
cos agentes importa-
dores. 
— Y a se cuál es. E l 
B O N - S I P H O N . L a 
elegante, la pedida por 
los aristócratas, no ad-
mite olor, ni humedad, 
da salud. 
N o se olvide 
TELEFONO A-2881 
C I E N F U E G 0 S , 9 Y 1 1 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
R . I . P . 
£/ viernes, 6, a las ocho y media 
de la mañana, en la Iglesia de Jesús 
María, se celebrarán honras fúnebres 
por el descanso eterno del alma del 
Sr, Ambrosio Merino Martín 
que falleció elí0de Junio de este año. 
Su viuda, hiios, hermano y demás 
familiares, suplican a sus amistades se 
sirvan acompañarlos en tan piadoso 
acto. Habana, Agosto 4 de Í9Í5. 
" A L SAN LUIS" 
ROPA Y S E D E R I A . 
R E I N A , 37 ^ 
P E R O E S T A SOLO D U R A R A H A S T A E L DIA OCHO D E L C O R R I E N T E ^ ^ E S A CONTAR DESD{¡ 
E S A F E C H A , S E T R A S L A D A R A E S T A CASA P A R A L A C A L Z A ^ f ^ ^ 1 ^ 0 _ E S Q U I N a A 
N E P T U N O , A L L O C A L Q U E A N T E S OCUPO " L A C O Q U E T A . " NO O L V I D E N E L CORTO PLAZo 
Q U E Y A Q U E D A P A R A E S T A G R A N L I Q U I D A C I O N . ™ ™ „ 
A L MISMO T I E M P O V E N D E M O S V I D R I E R A S , A R M A T O S T E S Y OTROS E N S E R E S A CQ. 
MO Q U I E R A . 
" A L S A N L U I S " 
R O P A Y S E D E R I A . 




E L "ANIS D E L 
D I A B L O " VIC-
T O R I O S O 
E l último Domingo se encontraron 
los aguerridos Clubs "Molino Azul" y 
"Anís del Diablo". Este último está 
verdaderamente endiablado, pues no 
hay quien le haga morder el polvo 
pues su padrino el señor Gómez, dis-
tinguido y conocidísimo comerciante 
de esta plaza, debe sentirse completa-
mente feliz con tan señaladas y repe-
tidas victorias, pues para ello cuenta 
con un insustituible team que dará 
mucho que hacer en el mundo pelotc-
rir. 
E l resultado final del match fué de 
3 por 5 distinguiéndose su manager 
Felipe Cárdenas, el expulsado del 
Campeonato Infantil que fué al bate 
4 veces y dló 3 hits, empujando 3 ca-
rreras y haciendo las otras dos per-
sonalmente. ¡Muy bien por Cárdenas! 
Así es como se juega. Ocari el pitcher 
estuvo muy efectivo en todo el jue-
go, dejando a los muchachos del "Mo-
lino" con mucho viento en el bat; M. 
Junco su reaparición y se distinguió 
mucho, lo mismo al bate que al cam-
po. 
E l próximo domingo 8, jugaran los 
"boys" del "Anís" con > el "Martí", 
fuerte team de esta localidad. 
Para terminar diremos que la direc-
tiva del "Anís del Diablo" obsequia-
rá a sus muchachos con un lunch a 
nombre de Raúl Oguala y Dionisio 
García Capitán del Club "Jesús del 
Monte", reina gran embullo para ê e 
día. 
E N L A I S A B E -
L A L)E S A Q U A 
E n su festiva Sección "Empuñan-
do la Majagua," dice " L a Patria," de 
Sagua la Grande en su número del 
lunes lo siguiente: 
Lucharon ayer en la Isabela so-gueros e isabelinos. 
Y al decir de los que presencia-
ron el match, éste resultó interesan-
te y sensacional. 
Los sagüeros, que creían iban a 
coger el aguacate bajito, se encontra-
ron con que los anfibios jugadores 
isabelinos estaban bien preparados 
para la lucha. 
Una sola carrera se anotaron las 
huestes locales, hecha de manera 
exótica y esprimida. 
Los hijos del marítimo barrio se 
adjudicaron siete ceros consecutivos, 
más negros que la actual situación 
monetaria. 
Juan Pablo Armenteros suministró 
más ponches que candidatos a Re-
presentantes existen en esta mal tra-
tada villa. 
Los muchachos locales regresaron 
contentos y satisfechas de la Vene-
cía Cubana, pues allí los trataron con 
infinita delicadeza. 
Pues en aquellos terrones 
dieron, para nuestro bien, 
escones a tutiplén 
los beisboleros campeones. 
Y trás del combate rudo, 
irás la labor meritoria, 
volvieron sobre el escudo: 
cubiertos, lector, de glora. 
S O L A R E S 
F RI 
Maride sn anuncio al D I A 
RIO D E L A MARINA. 
1621)0 4 m y 5 m y t 
EN U FOTOGRAFIA 
DE 
Colonias y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' • R o d a k ' ' 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
San Luis, Oriente 
Ixís progresos del teatro "Pa-
rra" de San L»uis. JVuevo es-
tiiblerimiento que se abre en 
su vestíbulo. L a laboriosidad 
ejemplai del señor -Manuel 
Badía Burgos. 
Desde ha algunos días se ha abier-
to nuevamente al público sanluis«n-
Be, el elegante teatro "Parra" de esta 
localidad, uno de los que supera a 
los demás de esta provincia, excep-
tuando a los de la capital de la mis-
ma. Debido a la laboriosidad y buen 
tacto de su culto empresario Manuel 
Badía Burgos vése este teatro todas 
las noches engalanado con la asis-
tencia de lo más saliente de esta so-
ciedad, que agradece los esfuerzos de 
los que saben romper lanzas en ho-
nor de su progreso y prestigio. 
Nosotros admiramos con cariño in-
tenso las actividades de este hombre 
todo nervio; porque es uno de los po-
cos que con sus sentimientos patrio-
tas y desinteresados, le dan nombre a 
este pueblo. 
Veamos el establecimiento que aca-
ba de instalar en el vestíbulo de ese 
teatro de que es empresario. 
Dea el lector su programa al pú-
blico sanluisense: 
"Da próxima semana abrirá sus 
pueetas .il público esta casa monta-
da en condiciones excepcionales de 
confort e higiene. 
Di espléndido "Aparato de Soda" 
que se está Instalando en la misma, 
confecciona "veinte" clases distintas 
die refrescos "al natural»" y sirve 
en un punto cualquiera de ellos por 
el ínfimo precio de cinco centavos. 
Seis distintos helados se fabricarán 
todos los días, y la copa valdrá sola-
mente cinco centavos. 
Dn el departamento de "Dunch" 
encontrará el gastrónomo más coa-
sumado todo cuanto pueda desear. 
Los emparedados serán servidos con 
pan caliente y valdrán lo mismo que 
en las casas más modestas del ramo. 
Be establecerán las llamadas "Cenas 
económicas" que existen en las gran-
des capitales sirviéndose, por ejem-
plo, una ración de arroz con pollo 
(o fricasé,) una copa de cerveza, pan 
y café, por 2 5 centavos. 
Da cerveza negra y blanca, se de-
tallará a cinco centavos la copa. 
E Icafé se colará en el acto mis-
mo de pedirlo el cliente, es decir, 
se servirá de " E l Chorrito." 
Habrá un surtido completo de ví-
veres finos. E n este Departamento de 
la casa, podrá obtener el público to-
da clase de latería, vinos y embuti-
dos españoles, franceses e italianos. 
Por medio de mensajeros especia-
les, se establecerá un servicio a do-
micilio para todo pedido, por insig-
nificante que sea, de helados, refres-
cos, etc., etc., que se haga a la casa 
por teléfono u otra vía. A los cua-
tro minutos de hacerlo, el cliente ten-
drá en su casa lo que hubiera pedi-
do, sin que tenga que pagar nada ex-
tra por servírsele en su propio domi-
cilio. 
Insistentemente se advierte al pú-
blico que, aún cuando esta casa se 
está montando con tanto lujo, los 
precios que regirán en la misma se-
rán absolutamente iguales a los que 
existen en los cafés más pobres de 
¿Cuál es el periódico 
más ejemplares imprimí»' 
E l DIARIO D E L A MARI. 
NA. — ._ 
esta.localidad. Al dueño de "Los b 
lados de París," como lo sabe 
público, le gusta montar sus estafo 
cimientos con cierto lujo, pero fc 
blén es harto sabido que nunca 
hecho pagar ese lujo a sus cliente! 
Finalmente, al Inaugurarse la 
será solemnizada con una gran 
clón gratis, cuyo programa estará i 
legrado por cintas de la Serle D¡ 
mante, que especialmente se han p 
di do ya para ese objeto, y con ^ 
más que se reserva como sorpn 
al público." 
Muchos éxitos le auguramos 
culto empresario del teatro "Pan 
y dueño de los "Helados de Parí 
señor Badía. 
E L CORRESPONSAL 
44 W a t c r l o o 5 
A l 
n i 
Terminada la segunda edición i 
libro de nuestro estimado compañt 
Gil del Real titulado "Waterloo", p 
drá adquirirse en todas las libren 
de la'Habana al precio de un pe 
plata española. 
E l éxito alcanzado por nuest 
compañero Gil del Real, no nos 
traña pues la casualidad de ser aL 
el centenario de Waterloo, en mome 
tos de una guerra, tan enorme y tn 
cendental como la que pesa uk 
Europa, hace que la descripción 
aquel pasaje histórico sea de uu 
terés y una casualidad insuperabl 
E l sólo nombre del notable esc 
tor Joaquín Gil del Real, da gara 
tía de un trabajo concienzudo, sei 
no y amenísimo. ^ 
E l éxito de la segunda edición i i 
i"á tan completo como el de la prime! 
por lo que felicitamos de todas ven 
\\ autor. 
Entre otras librerías, se vende eP | 
bro en la "Moderna Poesía", en la ó • 
sa de "Wilson", en la librería "O 
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; e 
la librería de Sala, Prado número lí 
en la librería de Jorge Morlón, ira 
te al Teatro Martí; en " L a PlumaI 
Oro", Prado número 93; en la libr 
ría "Roma", Obispo 63; en la de Péfl 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamia 
to número 15, en Matanzas; en Si 
Fernando número 129, en Cienfuegi 
y casi todos los agentes áel DIAK1 
en el interior de la República. 
E i precio es de $1 plata. 
Mande su anuncio «1 DIA-
RIO D E L A MARINA. 
CAJA DE AHORROS 
de los Socios del "Centro Asturiano" déla Habai 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por orden del señor Presidente-Director, se hace taber a iw 
señores Socios Susorirtcre.s y Depositantes a Inver+:r, que se lc 
está abonando en sus respectivas cuentas el TRES Y MEDl< 
POR CIENTO DE DIVIDENDO por concertó de ut lidades del 
ler. seraestru del añ? actual, acordado en la junta general ordi-
naria que se celebró e! día 18 del corriente. 
A partir del día .10 de agosto próximo, podrán Ioj interesado* 
pasar por estas affciims para abonársele en las libretas j Pcrc'' 
birle en efectivo si as; lo desean. 
Interés Fí|o del Cuatro por Ciento 
TRO 
corres 
a esta Caja para los fines que se expresan en'eTanun^iDVue 
tecede. 
Habana, 28 de julio de 1915. 
EDUARDO G. BOBES, Secretario. 
C. 3376 . i 2 t - 2 ^ 
C u r a NEURALGIAS.1 
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O í d o s , d e Muelas. 
REUMATICOS, & (i 
EN TODAS LAS BOTICAS-
"Ultimodescübriiei irjel Ido. Peí) 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u^n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í í i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g U Ü ^ 
d e O r o ' * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
^xABANA. JUEVES 5 DE A GOSTO DE l ^ ü . 
CO. 
DIARIO DE LA M A R I N A 
r 
P t ó l K A 7. 
A los Niños 
es conveniente evitarle» dia-
gurtos y siftsabores, j en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con debi-
te porque NO SABE A KE-
ÜICINA. 
C s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan. 
ca crema lleva ocu'ta la metí*' 
ciña que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
Fiestas reiípsgs 
en el I H 
Según estaba anunciado oportuna-
mente se celebraron solemnes cultos 
en el pintoresco pueblo del Mariel 
como preparación para lucrar la in-
dulgencia de Porcíncula; cultos que 
sólo pueden compararse con los que 
se celebran en la capital de la Re-
pública en sus más afamados tem-
plos. 
Llegó nuestro amadísimo Prelado 
Diocesano el día 30 por la mañana 
del mes pasado y a causa de lo de 
V I D A O B R E R A 
El 5 dAlSc S ^ 1 0 ^ 8 , I 61 PUóbl0 ̂  «en€ra1' *> ^tinciór . V ríodo V in Vin - comenzara el pe- clases, en b-en de nuestras familias: 
lepaito. i/ij, horas para hacerlo son i «HIP A~ „ i — J 
ce Beis a ocho p. m. 
Se pone or conocimiento de todüá 
loa obreros, que no tienen validez las 
inreripciones anteriores. 
AGRADECIMIENTO 
La Liga Proletaria Cubana hace 
publica su eterna gratitud al comor-
cio en generr1 de esta plaza, por 9¡ 
apoyo constante que le viene prestan-
apacible del tiempo no pudo hacér^ i ^TÍ^!?^0^6"151"6 del año Pasado 
SPIP el MHKhriwM^ rt„-. TV,q^^« I ESCUELA "PARDO SUAREZ" 
A media loe de Agosto quedará imv un 
seie el recibimiento que merece 
príncipe de la Iglesia. 
Por la noche del mismo día co-
menzó su primera conferencia, des-
arrollando el siguiente tema: ¿De 
dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué 
es lo que hago? En la noche siguien-
te habló de la felicidad demostrando 
que sólo podía encontrarse en la Igle-
sia católica. En la tercera noche nos 
habló de la vida cristiama. Y por fin, 
en el último día, dos de Agosto, nos 
explicó a la mañana y a la noche el 
Credo; conferencias que fueron des-
arrolladas con aquella maestría y 
pericia que son peculiares en el Pre-
lado pinareño. 
La asistencia a estas conferencias 
fué numerosísima; pues asistió todo 
talado en el -"ocal social de esta insti 
tución, Alcantarilla número 18, la es-
cuela diurna y nocturna que llevará ei 
nombre del batallador representante 
que ha consagrado su vida a la defen-
sa de las eleses populares. 
Las clases serán gratuitas para ni-
ños de ambop sexos. 
AL PRESIDENTE DEL COMITE 
CENTRAL DE AUXILIO A LOS 
TORCEDORES 
Muy señor mío: Enterado por ías 
reseñas del DIARIO DE LA MARI-
NA de los trabajos que esa colect:vi-
dad realiza, y del espíritu que la ani-
ma de buscar so'.ución al problema 
del hambre que está haciendo presa 
entre los obreros del ramo del tabaco. 
A L P A R G A T A S = = 
! = ~ C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L O . 
M437 
el pueblo, amén de la colonia vera-
niega, testimonia¡ndo de esta manera j aplaudo la exposición dirigida al H<) 
el aprecio en que se le tiene al ilus- norable Sr. Presidente de la Repúb1!-
tre prelado y el alto concepto que ca, y me atrevo a rogarle que active 
tienen formado de su elocuencia cri- ' y redoble :;us esfuerzos, no solo cerca 
sostoniana. i de las autoridades sino también enere 
En el último día recibieron el pan I 
de los fuertes innumerables perso-
nas de manos del prelado, quien 
viendo tar.to entusiasmo y fervor re-
ligioso, repetía con frecuencia: Este 
pueblo es uno de los mejores de la 
República. 
La familia de los Balsindea dejó a 
disposición del Prelado su hermoso 
automóvil. 
Que el Señor nos conceda por mu-
chos años tan bondadoso y elocuente 
Obispo y el pueblo del Mariel sepa 
corresponder como hasta el presente 
a las sabias enseñanzas de la reli-
gión. 
P. L. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anuncíese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
(El ¡Kilo negro j Jamás calvo.) 
Tres o cuatro r.plicacionea de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con ^l brillo y suavi-
dad do la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechcl y la Ameri-
cana. 
16266 31 ag 
D O D B E D R D T H E R . 5 I - 1 ^ 7 5 
h ü S E DEJE SU^ESTIOMfiK Ff i f lLnEnTE 
e s t u d i e : l o q u e ¿ i Q r o P R i q 
E R Ú U W E K y O 
£ A R A £ E W m C Q T A L ^ R DE M K M C P l 
T Pi. 5 0 2 0 
que no debo de serles negado. 
Continuad perseverante en vuestra 
| noblt y aita misión y disponed de vues 
tro amigo y compañero, 
Bernabé Alvares. 
LOS FILETEADORES 
Anoche se reunió la Directiva del 
Gremio de Fileteadores en su local 
social, Animas 156, altos. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, y el balance presenta-
do, el señor presidente informó sobre 
la petición presentada a la "Compa-
ñía", sobre la forma en que aquélla 
piensa establecer el pago desde el 
próximo sábado. 
Dijo que, auu no habían recibido 
contestación por parte de la Direc-
ción del "Trust," lo que no debía ex-
trañarles, por haber estado ausente 
el Director, Mr. L. Houston, que La-
bia ido a New York a solventar 
asuntos de la Compañía. 
Confía en que el culto y caballero-
so Mr. Houston, resolverá en breve 
la petición, antes del sábado, porque 
además de su corrección exquisita, ¡e 
abona el amable proceder que siem-
pre dispensó al Gremio de Filetea-
dores, cuando a él se dirigió para 
solucionar algún problema de inte-
rés para el mismo. 
Todos abundaron en la idea del 
presidente; reconociendo las dotes de 
rectitud y justicia con que la Direc-
ción del "Trust" atendió sus quejas, 
facilitando en todo tiempo la armo-
nía entre todos, y no dudan que en la 
actualidad se obtenga el resultado 
apetecido. 
Se acordó celebrar un cambio de im-
presiones el viernes, entre los ope-
rarios de la Compañía en el local so-
cial, sobre el asunto pendiente con la 
referida Compañía, y al cual aludimos 
anteriormente. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
DE TORCEDORES 
En la pasada semana se colectaron 
por los compañeros delegados en los 
talleres que se expresan, las siguien-
tes cantidades: 
Antilla Cubana: $2-50, resto de la 
semana pasada; Henry-Clay, $4-45; 
Aguila de Oro, 2-92; Escogida Glo-
ria y Cárdenas, 2-48; Romeo y Julie-
ta, 5-42; Gener, 2-71; Partagás, 8.11; 
Escogidas Fernández Grau, 0.82; So-
to y Compañía, 0-95, resto de la an-
terior semana; Soto y Compañía, 2-10, 
esta semana; Monte 56, 2-00, taller de 
despalillado; El Punch, 1-51; Fonseca 
Castañeda, 2-03; Rey del Mundo, 0.80; 
El Guardián, 1-10; Talleres del Sl-
boney, 5-30; Eduardo Rojo, 1.00; El 
Ecuador, 0-92; Barcia, 1-44; Antilla 
Cuban, 6-34; Indio de Cuba, lector, 
0-20; Henry-Clay, 3-60, segunda co-
lecta. 
Total recaudado: $58.70. 
Más $10.60 oro de los señores Fer-
nández y Compañía, propietarios del 
cogñac "Peralta." 
En el curso de la semana se han 
repartido 400 libras de pan entre los 
obreros que acuden al Comité dia-
riamente. 
El compañero barbero, señor Ma-
merto Gil, prestó sus servicios en t i 
pasado domingo a 23 compañeros. 
AVISO. 
Hacemos público por este medio, 
para general conocimiento, que el 
cuerpo Ejecutivo de este Comité no 
ha autorizado a ninguna persona o 
agrupación para hacer colectas por 
el comercio o particulares; no obs-
tante esta aclaración, todas aquellas 
personas que deseen contribuir con 
su óbolo para que sean socorridos los 
tabaqueros y similares que se encuen-
tran sin trabajo pueden dirigirse di-
rectamente a las oficinas de este Co-
mité: Animas número 92, Bolsa del 
Trabajo. • Teléfono, A-6789. 
A su presidente el señor Cipriano 
Vigoa. 
El viernes 6, celebrará sesión re-
glamentaria este organismo. 
Se suplica la asistencia a todos los 
delegados. 
A LOS TRABAJADORES DE CUBA. 
La Conjunción Obrera 
Hay momentos en la vida de los 
pueblos que por lo especial de 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o ; 
GrOZ3 ê  a8in^co en vcranOt porque no tose, no se asfixia 
_ _ y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
£ 1 a s m á t i c o , 
ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo 
que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
conciencia nacional en estado de cri-
sis; sobre todo el Liberal, donde la 
división, por causa de ambiciones 
personales, es mayor y más encona-
da y por ende de más difícil arre-
glo. 
Tal estado de opinión en la vida 
política del país, que es consecuen-
cia lógica de la carencia de objetivos, 
de verdaderos programas en las dos 
agrupaciones, más que un mal para 
la patria será aliciente poderoso pa-
ra que las masas electorales, el mon-
tón anónimo hasta ahora dividido, va-
puleado y explotado reaccione, se in-
corpore y se disponga a poner paz en 
ambos bandos y a intervenir de ma-
nera directa y efectiva en la adminis-
tración de la República que no es de 
grupos determinados, sino de todos 
los cubanos, puesto que todos, unos 
más y otros menos, hemos contribuí-
do a fundarla. 
En tal virtud .el Partido "Federal 
Obrero" que es el genuino represen-
tante de las masas, del pueblo, sin 
distinción de razas ni nacionalidades, 
está llamando a sus filas a todos los 
ciudadanos patriotas que deseen ayu-
darlo a laborar por el engrandecí 
el mundo, para todos los obreros de 
Cuba, tal como está redactada y pre-
sentada por nosotros a la Cámara 
de Representantes; la de accidentes 
del trabajo; la del seguro obrero cen-
tre esos accidentes, ley que viene a 
ser compelmento o garantía de la 
otra; la del jornal mínimo; la de Ar-
bitraje; la del 75 por ciento para to-
dos los trabajos; la de protección a 
la niñez, ancianidad y viudez; las 
e iri-eductible bloque. Incapaz de pre-
varicar olvidándose de los elementos 
que le llevaron allí, dado la clase de 
hombres que lo compondrían, algunos 
de los cuales son ya bien conocidos y 
probados; haría tan buen trabajo en 
los dos primeros años de permanen-
cia en la Cámara, que los valores del 
Partido subirían de tal manera, que 
en las elecciones del año 18 sacaría-
mos, cuando menos, treinta represen-
necesarias para la creación de bancos • tantes, los que unidos a los diez y 
agrícolas en todas las provincias; las ocho citados, nos daría mayoría eri 
de derecho a la huelga; las de ense- dicho Cuerpo, y por ende la prepon-
ñanza superior gratuita y creación de 
becas para que vayan a las grandes 
metrópolis extranjeras a estudiar los 
adelantos de las ciencias los jóvenes 
desheredados de la fortuna, y otras 
más qu no es este el caso de ci-
tar. 
Para conseguir todo eso y una re-
forma completa en nuestra vida mu-
nicipal que es la base de la nacional, 
sólo necesita el Partido ^ "Federal 
Obrero" obtener en las próximas elec-
ciones generales una representación 
en la Cámara Baja de tres hombres 
por provincia; es decir, un grupo de 
diez y ocho Representantes, y la sex' 
miento de la nación, por la reducción ta parte de su número de concejales 
circunstancias pueden llamarse excep 
clónales; y los actuales momentos 
pslcológico-polítlcos de Cuba entran 
de lleno en tal clasificación, 
Encuéntranse los grandes partidos 
que, merced a una ley antidemocrá 
de los gastos públicos, la rebaja 
las 1 arancelaria para los artículos de pri-
mera necesidad, la más estricta obser-
vancia de todas las leyes, y la pro-
mulgación de otras muy necesarias 
para la comunidad en general, y para 
los trabajadores en particular; co-
mo son: La de la jornada de las ocho 
tica y draconiana, monopolizan la I horas establecida hoy en casi todo 
en cada municipio, cosa, la dicha, 
oue no constituiría ningún gran es-
fuerzo para la clase proletaria de 
Cuba si se decide a buscar, en serio, 
su reorganización, su Intervención on 
el gobierno del país. Ese grupo de 
Representantes que asistiría a las se-
siones de la Cámara uniformado y 
disciplinado, formando un compacto 
derancia en la República en las sub-
slguienteg elecciones. 
¡Compañeros, trabajadores de Cu-
ba... lo dicho no es utopia, no es un 
delirio, sino un problema de muy" fá-
cil solución. Todo se reduce a que 
el proletariado de Cuba quiera conse-
guirlo, quiera dar -prueba de su civis-
mo, de su dignidad de clase, haciendo 
que el quinto presidente de la Repú-
blica pueda ser un obrero. Un obre-
ro culto, moral, capaz y honrado a 
carta cabal, pero obrero de verdad, 
no de boouilla! 
Lo8 relojeros del Gas de la Habana, 
Por los que firma: Esteban Soto. 
Presidente del Gremio. 
F. MESA 
Anuncios en perió-
áíeos y rovüítas. DL 
bajos y gz-abado? 
modernos. ECONOMIA positiva a 
loe anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
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L a s e 2 í o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
(De ventü, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
feeñor José Albela. Belascoaín. 32-B). 
—¡Oh! ¿Y ha de ha cer fracasar esa 
mala pécora, por un capricihto suyo. 
lo;j planes mejor combinados, y qui-
narnos, hablando en plata, el pan de 
la boca? ¡Eso no pued<l tolerarse; 
na. señor! ¡Ira de Dios! ¡La estran-
gulo antes con mis propias manos! 
Julián hablaba con un furor tan re-
concentrado, que descomponía su 
rostro y le hacía repugnante. 
—¡Cálmate!—dijo Felipe 
| —¡Imposible! ¡Eso Irrita a cual-
quiera! El señor barón ha debido 
imponer su voluntad a esa chiquilla, 
tratándola como a una esclava. 
.—En vano lo hubiera Intentado. 
—¿Por qué? 
—Genoveva debe amar a otro. 
—¡A otro!—repitió Vandame. ¿Y 
se permite amar a ocien ella quiera ? 
¡Ah! ¡Si yo pudiera! 
.—¡Repito que te calmes! Vale más 
razonar fríamente cue arrebatarse de 
ese modo.... Nada puede vencer la 
voluntad de Genoveva. 
—Pero esa voluntad causa nuestra 
—Sí. 
—Entonces hay que hacer lo que 
decía antes: ¡suprimir el peso! 
El señor barón heredaría solo! 
—Solo, no—replicó Felipe.—Mi prl 
mo Raúl, del que nos creíamos labres 
para siempre, está ya en libertad. 
Al oír estas palabras, tan inespe-
radas para él, Vandame tuvo que 
apoyarse, para no caer de espaldas. 
X \ X I 
—¡Libre Raúl de Challins!—excla-
mó.—¡No es posible! 
Podrá parecerte imposible, pero así 
es la verdad. 
—¡Después d? tensar tan admira-
blemente las medidas! 
—¿Pero ha demostrado el señor de 
Challins su inocencia? 
—Poco menos. 
—¿Cómo ha podido ser eso? 
—Ahora lo s ab rá s . . . . 
Comprendiendo F-Mipe que nada do 
bía ocultar ya a su cómplice, le re-
firió los., sucesos acaecidos en los úl-
timos días. 
Vandame escuchaba pálido de es-
panto, y al terminar el barón, mur-
muró: 
—¡Demonio! ¡Mal cariz toma el 
negocio! Raúl será absuelto y cobra-
rá su parte de herencia. 
—¡Poco me importaría si fuero so-
lo eso! Los nillones son bas-
tantes para ser divididos; pero bus-
can a Genoveva, pueden encontrarla 
de un momento a otro, y al hallarla, 
todo está perdido. 
—Pues es preciso que no la encuen-
tren—exclamó violentamente Julián. 
—Lo que no exivte no puede encon-
trarse. Suprimamos el obstáculo. 
—Ya había vn pensado en ello. 
y hasta he ideado un medio que evi-
taría que naciesen sospechas. 
—¿Y es? 
—Un veneno suministrado a pe-
queñas dosis. Un veneno vegetal que 
ro deje rastro alguno. Pero hay uu 
inconveniente. 
—¿Cuál? 
—Para obrar, es preciso tener el 
veneno. 
—¿Tan difícil e? procurárselo? 
—Sí. 
Julián Vandame apoyó la frente en 
sus manos y quedó sumido en profuu 
da reflexión. Al cabo de algunos se-
gundos, levantó bruscamente la ca-
beza v preguntó: 
—La digitalina es un veneno vege-
tal, ¿no es cierto? 
_SÍ—contestó Felipe.—Pertenece 
a la clase de los qve sirven para nues-
tro caso Tomado en pequeñas do 
sis es un medicamento eficaz para las 
enfermedades del corazón.. .¡En do-
sis excesiva mata! 
¿Y no se encuentra señal alguna 
en el cadáver al hacer la autopsia? 
No- i - i . 
Pues no se preocupe el señor ba-
rón: tendremos el veneno. 
—/ Cómo? 
—Eso es cosa mía. Con tal que yo 
entregue la droga al señor barón, no 
hay necesidad de saber de que mane-
ra me la he propordonado. 
—Tienes razón pero aprovecha 
el tiempo, pues mi madre sale ma-
ñana para Bry-sur-Mame con Geno-
veva, y es preciso r.ue se lleve el ve-
neno. 
—Lo llevará. 
—Cuento contigo. • 
• —El señor barón quedara satiste-
cho de mí. 
Felipe regresó a la calle de Mada-
me después de la repugnante conver-
sación a que acabamo.-s de asistir. Aca-
baban de llegar la baronesa y Genove-
va. Felipe Indicó a su madre que ne-
cesitaba hablarle, y ambos se encerra-
ron en el gabinete de aquella. 
—¿ Saldrás definitivamente maña-
na? —preguntó. 
—Sí. 
—Entonces, te traeré lo que sabes 
temprano. 
—Tengo que hacerte una recomen-
dación impórtame. 
—¿Y es? 
—Que vayas a Bry-sur-Marne con 
Raúl lo menos posible. 
—¿Por qué? 
—Porque ninguna necesidad hav de 
que tu primo se entere de la altem-
ción que ha de sufrir la salud de Ge-
noveva. 
—Procuraré llevr.r a Raúl lo mo-
nos que pueda; pero si insiste en Ir a 
verte, me será imposible Impedírse-
lo. 
—Espera al menos unos días 
Una vez enferma Genoveva, no reci-
birá a nadie, y hallaremos de su do-
lencia como de vra cosa Insignificnn-
te . . . . ¿Quién podrá desmentirnos? 
—No iré a la quinta hasta recibir 
carta tuya. 
—¿ Cómo va la defensa ? 
—Está casi terminada. Sólo me 
falta ver al doctor Gilberto. Estoy 
desando conocer a ese misterioso pro 
portector de Raúl y pienso encargar-
le de un paso que hay que dar rerca 
del juez de instrucción. 
—Desconfía de ese hombre. MI 
Instinto me dice que es peligroso. 
—No tengas cuidado, mí línea de 
conducta está trazada, y no me se-
pararé de ella. Consigue tu intento, 
como yo pienso conregulr el mío, y 
muy pronto seremos dueños de la si-
tuación. 
La conversación fué Interrumpida 
por Genoveva, quo entró a tomar or-
denes de la baronesa. • 
Hemos dejado a Raúl encaminándo-
se al Hotel del Louvre, donde fué ca-
riñosamente rec'bldo por el anciano 
doctor. 
—¿Qué hay da nuevo querido? 
—Nada, señor doctor. Vengo única-
mente a tener el gusto de estrechar-
le la mano. 
—Gracias por el recuerdo... ¿Y 
la defensa? ¿Va adelantando? 
—Sí; trabajamos con ardor en elK. 
Felipe prepara un alegato que me 
parece de una claridad portentosa y 
abundante en pruebas que no tienen 
réplica. 
—¿Podría ver yo ese alegato? 
—Mi primo pierna dárselo a leer 
a usted; pero quisiera verle antes a 
fin de añadir a su trabajo todo lo .n-
teresante que oueda usted facilitar-
le. 
—Estoy a sus órdenes Señala-
mos día, pues, en efecto, he tomado 
notas, he hallado indicios y he hecho 
algunos descubrimientos que quisie 
ra comunicara los dos.... ¿No ha 
dicho usted a su primo que ahora vi-
vo en París ? 
—No, doctor, 
—Muy bien hecho. Le recomiendo 
mucha discreción sobre este particu-
lar. Mañana volveré a Mortfontalne, 
en donde les esperaré pasado maña-
na. 
—¿ A aué hora ? 
—A la hora de almorzar. Pasarán el 
día conmigo en mi casa, pues al si-
guiente tenemos que hacer algunas 
c.improbaciones de mucho Interés, 
que nos ocuparán todo el día. Dígase-
lo así a su primo. ¿Cree usted quí no 
tendrá Inconveniente en permanecer 
cuarenta y ocho horas ausente de Pa-
rís? 
^ —Seguro estoy de lo contrario. Fe-
lipe aceptará su invitación. Ha toma-
do muy a pecho mi defensa, y no re-
trocederá ante nada para agregar 
materiales útiles a los que ya pisóe. 
— Puedo contar entonces con él? 
—Respondo de que sí. 
—Entonces has-a mañana. 
—Hasta mañana. 
—Desgraciadamente no puedo po-
ner un criado a su disposición y a la 
de su primo, pues mi anciano Gui-
llermo no podrá acudir a todo. 
—Eso, ¿qué importa? 
—Importa mucho. El trabajo que 
hay que hacer no podrá resultar como 
lo deseo, lo que me contrariará en ex-
tremo... . Podría usted indicar a su 
primo que llevase consigo a su ayuda 
de cámara. 
—Lo llevará: cuente usted con él. 
—Saldrán de París en el tren do las 
nueve, ¿no es cierto? 
—Precisamente. 
—Llegarán a Mortfontaine i la 
hora del almuerzo, que les esf.vá 
esperando: de ello me encargo yo. 
Iba a retirarse Raúl, cuando el 
doctor le detuvo preguntándole: 
—¿ Se han ocupado ya de la h.ja 
de su tfo? 
—Mi tía y Felipe han hecho lo qat 
han oodido para descubrir las hue-
llas de esa niña—toritestó el joven— 
Han ido a Compitgne, en donde ha 
nacido; han preguntado, pero ninguna 
de las respuestas ha sido satisfacto-
ria, lo cual ha h^cho Inútiles sus in-
vestigaciones. ¡Ningún Indicio 
nada! Yo no he creído deber ocupar-
me de esto, porque necesito el tiem-
po para mis asuntoy. 
—Es verdad. Yo espero ser más fc-
lir. que su tía v su primo. 
—¿Tiene algún ir.dicio? 
—Creo que sí. 
—¡Ah, queridrf doctor! ¡Quiera 
Dios que consiga usted encontrarla! 
¡No puedo decir cuán grande sería 
mi alegría si pudiera abrazar a ia 
hija del santo anciano a quien quiso 
como a un padre! 
Gilberto estrechó la mano del joven, 
que salió del Hotel Louvre. 
Un poco antes de la hora de comer 
llegó a la casa d? su tía, en donda ya 
estaba Felipe. 
—Ya he visto al doctor Gilberto-
Ies dijo. 
La madre y el hijo se estremede-
ron. 
—¿Has ido a Mortfontaine?—pre-
guntó Felipe. 
—No, pero al salir de aquí e?ta 
mañana, encontré al doctor que ve-
nía a verme....Le hablé del de¿ieo 
cue de conocerlo tienes, se manifes-
tó linsonjeado, y rao ha encargado 
que te prevenga que nos espera pasa 
do mañana a las óor, Tiene mu-
cho que decirnos y algunos indicios 
que suministramos para mi defensa. 
r—¿Ha descubierto algo?—pregun-
tó vivamente Felipe. 
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REPERTORIO SENSACIONAL DE LA 
" I N T E R N A C I O N A L C I - " 
N E M A T O G R A F I C A " 
C 3533 
Es el de moda 
l t - 5 
No hay otro más preferido 
damas. E l abanico "Mensaje de p a' 
es el que más se vé en salones v 
seos. y Pa * 
El abanico "Mensaje do p ,, / 
simbólico. Representa una paloma ^ 
lleva la paz a Europa. E l conjunt ^ 
, muy art ís t ico. El paisaje está ph? ^ 
I a mano en tela de soda de gran dm3 
¡cíón. Cierra con ruavidad. 
E l abanico "Mensaje de Paz». 
i vende en todas partes, pero hay n8* 
i apresurarse a adquirirlo porque ha t 
| nido gran aceptación y se está agot^J 
C A B L E G R A M A S O E E S P A Ñ A 
E L FERROCARRIL D E L FERROL 
A GIJON 
Madrid, 5 
Siguen Dejando telegramas al M i -
nisterio de Gobernación, procedentes 
de pueblos asturiaJios y gallegos in-
teresándose porque s¿ inicien desde 
luego los trabajos para el ferrocarril 
de ia costa entre Ferrol y Gijón. 
Los alcaldes de varios pueblos, por 
acuerdo de los respectivos ayunta-
mientos, van a instar a los senadores 
y diputados de las legiones interesa-
das en la construcción de dicho ferro-
carr i l a que hagan presión con el Go-
bierno para que se resuelva inmediata 
y satisfactoriamente el asunto, e in-
terrumpan el veraneo saliendo pa'-a 
Madrid a f in de que sus gestiones, 
hechas directamente sobí3 el terreno, 
tengan más eficacia. 
L A CRISIS DEL TESORO 
Madrid, 5 
Algunos periódicos comentan la ba-
ja de la recaudación ocurrida en el 
mes de Julio, y en íí-'neral hacen cálcu-
los pesimistas acerca de la capacidad 
del Gobierno para dar cima satisfac-
toriamente a la crisis que para el Te-
soro represr-rnta esa merma, después 
del ruidoso fracaso del emprés t i to . 
"La Epoca" sostiene que el Minis-
tro de Hacienda con el concurso del 
Banco de España i rá sobrellevando la 
situación, y en su día el Etado podrá 
realizar en condiciones satisfactorias 
una operación de crédito que normal), 
ce el ©stado del Tesoro. Añade "La 
Epoca" que, por otra parte, la sus-
cripción de obligaciones del Tesoro sej 
es tá efectuando con bantante regula 
ridad. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
f / m u / u / m o . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Fiswe de la primera plana 
P I D A 
C a t á l o g o 
V e r a n o . 
C h a r o l R U S I A 
S E L ü 
e n v i a r e 
E L PAPA NO D E S M A Y A 
Roma. 5. 
Se espera que el Papa convoque a 
un Consistorio para el mes de Sep-
tiembre, con el propósito de reanudar 
las gestiones en pro de la paz. 
¿PROXIMO F I N D E L A GUERRA? 
Berlín, 5. 
Dícese que el Kaiser r e g r e s a r á a 
esta capital el domingo para celebrar 
una conferencia con las altas auto-
ridades y determinar la política de 
Alemania después de la caída de Var-
sovia. 
Ya empieza a arraigar la creencia 
en los círculos oficiales de que la 
guerra te rminará antes de la entra-
da del invierno. 
MUNICIONES E N GRAN ESCALA 
Londres, 5. 
El Gobierno inglés ha decidido em-
prender en gran escala la fabricación 
de pertrechos de guerra en Irlanda. 
José Maciá 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
la mano a nuestro estimado amigo el 
culto capitán del vapor "Caridad Pa-
dilla ' , señor José Maciá, que tan b r i -
llantes escritos ha publicado en favor 
del mejoramiento de los intereses na-
vieros de la costa Sur. 
MTQmfiS 
L E C H E W E 5 
O E M T I P l ^ A C ^ E m - E : P U R A . 
v e m t a : d r o g u e r í a s v r ^ w A o ^ s . 
, "BAZAR INGLES", San Rafael e Industria 
n o^o ait 4t-8 
Ratificamos al consecuente y leal 
amigo y distinguido escritor el testi-
monio de nuestro puro afecto. 
APLAUSOS A L EJERCITO 
(Por Telégrafo) 
Isabela de Sagua, 5 de Agosto de 
1915, las 9.40 a. m . 
DIARIO.—Habana. 
Los vecinos solventes de este ba-
rrio y del comercio en general aplau-
den los ejemplares servicios presta-
dos pareja ejército destacada está p i -
diendo haga llegar nuestro agrade- i 
cimiento capi tán Muro. Denuncias he-
chas de ciertos individuos carecen en 
absoluto de importancia y son debi-
das al celo y actividad que ven des-
plegarse en estos celosos funciona-
rios. Pueblo mués t r a se agradecido 
por contar buena ga ran t í a . 
Corresponsal. 
E L " B E R T H A " 
Procedente de Baltimore en cinco 
y medio días de viaje, llegó hoy sin 
novedad el vapor noruego "Bertha," 
conduciendo carga general de mer-
cancías. 
E L FERRY 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry-boat americano " H . M. Fla-
gler," conduciendo 27 wagones lle-
nos de carga general. 
Poco después volvió a salir para 
el lugar de su procedencia, llevando 
carros vacíos. 
. . . . VIEISE E L " A T E N A S " 
Anoche ha salido de New Orleans 
para 1a Habana el vapor "Atenas" 
de la flota blanca, que trae 28 pasa-
jero¿ y 1,292 toneladas de carga ge-
neral para este puerto, a donde lle-
g a r á mañana por la tarde . 
DE H A C I E N D A 
Por la Secretar ía de Haciendai se 
han dictado las siguientes resolucio-
nes: 
Se declara sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por Genaro A r -
mada contra la resolución de 8 de 
A b r i l de 1908, por haberse presenta-
do fuera del término concedido por 
la ley para recurrir, pues el señor 
Armada que no era parte en el pro-
cedimiento cuando se dictó aquélla, 
reservando su derecho para acudir 
en queja ante el Honorable Señor 
Presidente. 
—Se declara con lugar el pago de 
los haberes del libertador fallecido 
del 2o. Cuerpo Rafael Silvera, ascen-
dentes a $887-00. 
—Se declara con lugar la cance-
lación de la hipoteca de mi l pesos 
constituida por don Rafael Píidró, co-
mo apoderado de don Juan López, en 
el potrero "Santa Filomena" de Ma-
curijes, para responder a la gestión 
de receptor de Rentas del Pueblo de 
Colón, don Joaquín Mart í por escri-
tura otorgada en l o . de Marzo de 
1958 ante el escribano Barroso. 
—Se declara sin lugar el recurso 
de alzada establecido por el señor 
Rafael Peña contra la liquidación de 
Derechos Reales n ú m e r o 4.070 prac-
ticada por la Adminis t rac ión de Ren-
tas de la Habana. 
L A S A N I D A D EMP RENDE U N A 
C A M P A Ñ A CON LOS COCHEROS 
E l Jefe local de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle, ha dispueto que desde 
hoy se persiga a todos los cocheros 
que se encuentren vestidos con ropa 
sucia o en nif»! estado. 
E l verículo que no se encuentre en 
las condiciones que prescribe el ar-
tículo 310 de las nuevas Ordenanzas 
Sanitarias, se rá remitido a los fosos. 
Los vehícu 'os t e n d r á n que estar 
completamente limpios y en buen es-
tado de conservación y los caballos de-
berán encontrarse gordos, sin ningún 
defecto físico. 
E l cochero que no guarde las pre-
citadas prescripciones, se rá castigado 
con el correctivo correspondiente a 
la falta. 
ROBO E N U N A BODEGA 
E l Jefe del destacamento de Pun ía 
Brava, cabe Pérez , ha telegrafiado a 
! Gobernación dando cuenta da haber 
sido violentada una de las puertas de 
la bodega que el señor Joé Vidal posee 
©n el barrio de Cangrejeras, robán-
dole 100 pesos. 
Se practican diligencias en averi-
guación de quiénes hayan sido los au-
tores del hecho. 
Santiago de 
las Vegas 
Agosto 2. / 
Teatrales. 
Ayer domingo, día de moda, se han 
visto muy concurridos nuestros coli-
seos titulados "Popular" y "Minerva", 
último recientemente inaugurado con 
verdadero éxito. 
V vuelta a la carera. 
Siempre he creído loable y justo 
que la primer autoridad de un pue-
blo haga cumiplir las leyes. Por des-
gracia en esta no resulta así, en lo 
que toca a la ley Arteaga, o sea al 
I cierre de establecimientos en gene-
i ral exceptuando tan solo los cafés y 
j boticas. Y por unas ambiciones mez-
quinas que tan solo vienen a ser mi-
serias humanas se ha formado una 
atmósíera complicada y poco edifi-
cante para este pueblo. ¿Creen jus-
to que ciertos establecimientos per-
manezcan abiertos por el mero he-
cho de pagar matrícula especial 
mientras los otros están cerrados? 
Quisiera no equivocarme, pues la 
ley Arteaga no concede esa clase de 
privilegios. 
¿Será esto predicar en desierto? 
Quisiéramos que no, por eso llamamos 
la atención a nuestro respetable Al-
calde para que tenga un poco más 
de celo. i 
Huésped distinguida. 
Hasta ayer y después > de pasar 
unos breves días en este su pueblo na-
tal ha partido para la capital la sim-
pática y joven señorita Carmelina 
Díaz. Feliz viaje. 
¡ F U E G O ! 
" E N 
N E P T U N O 
¡ F U E G O ! ¡ F U E G o i 
L A M I L A G R O S A " 
C A M P A N A R I O 
Un garrafón alcohol 40 grados 
Una arroba papas (muy buenas) 
Una arroba arroz semilla S. Q 
Una arroba arroz canilla l a . de l a 
Una lata aceite español 4J4 libras 
Una arroba Manteca "Sol" 
Una lata Manteca "Sol" 17 libras 
Una lata Manteca "Sol" 7 libras 
Pídase ca tá logo de Precios. 
Servicio rápido en los carros de la casa. 
GERARDO PRATS Y HERMANOS, TELEFONO A-7137. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 1 1 O E L A I V I A M I U ! 
S e f l c i r a ^ 
De Casa Blanca 
L A I N A U G U R A C I O N DEL NUEVO 
PARQUE 
Aunque no se ha fijado la fecha, 
en breve se piensa llevar a cabo la 
inauguración del nuevo Parque cons-
truido por la Secretar ía de Obras Pú-
blicas en la calle de Sevilla. 
Este día h a b r á grandes fiestas. Se 
quemarán fuegos artificiales, hab rá re 
treta y otras muchas diversiones. A 
nicho acto concurrirán las autoridades 
locales y de la capital. 
¿Qué nombre l l evará? Esta es la 
pregunta que amenudo se nos hace, y 
nosotros solo contestamos que debe 
llevar el de Don Pablo de Gamiz y no 
como quiero nuestro ayuntamiento el 
ponerle Ernesto Arangúren , porque 
nosotros los casablanqueños debemos 
demostrarle ya que a él no se puede a 
su viuda e hijo el afecto que hacia 
ellos tenemos por el bien que hizo y 
ellos siguen haciendo en este pueblo 
i y todo buen casablanqueño debe dar su 
voto para que a dicho Parque se le 
ponga el nombre de aquel que puede 
decirse que fué el padre del pueblo. 
Hay que luchar a ver si conseguimo8 
lo que queremos que creo no es nada 
(más que justicia. 
Tienen la palabra los hijos de Casa 
Blanca. 
Encuén t rase de temporada en este 
barrio la graciosa y gentil señori ta 
Inés Ulloa. 
Le envío mi afectuoso saludo. 
El Corresponsal. 
Estamos esperando su visita en 
nuestra Exposición, Prado y S. Mi-
guel. Lo que Vd. necesita, para 
completar la comodidad y la seguri-
dad de su hogar, lo tenemos allí 
nosotros. 
Vea funcionar prácticamente nues-
tros magníficos aparatos de gas, co 
ciñas, reverberos, y calentadores 
para el Baño. 
Sin Humo, Rápidos, Upes y sin Peligro. 
tiavana Eleclric Ry Ligiit and Power Co. 
Conde Coca: no he fenecido, per-
mítame, aunque tarde, devolverte mi 
cortés saludo. 
E L . CORRESPONSAL. 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
E l dogma cristiano que no es hipó-
tesis alguna, sino tesis demostrada y 
evidentemente creíble, es ciertamente 
una y única solución del problema mo-
ral, es en verdad la sola llave del 
enigma humano, y razón tenía Pascal 
para proponerla a sus contemporáneos 
como la explicación de todas las apa-
rentes contradicciones que el hombre 
contempla sobre la tierra y como la 
única ley capaz de f i j a r las reglas y 
exigencias de la moralidad. Admitida 
la tesis cristiana, ya no es el hombre 
un monstruo, un misterio insondable 
y aterrador, no; él sabe de donde vie-
ne, sabe a donde se dirige y los m-s-
dios que debe poner en uso para ob-
tener su eterno f i n . 
Saquemos, pues, las conclusiones 
práct icas de estas consideraciones. La 
moralidad cristiana es personal, mien-
tras la llamada "cient í f ica" y la "u t i -
l i t a r ia" son impersonales y por ende 
Inútiles. La inmortalidad cristiana no 
será lo mismo para los buenos que pa-
ra los malos, mientras la ciencia igno-
ra la existencia de esa sanción y por 
consecuencia se hace incapaz de refre-
nar al hombre. La moralidad cristiana 
se funda en los eternos principios de 
la justicia, don inmanente en el eter-
no Juez, remunerador de buenos y de 
perversos, pudiendo implicar como 
condición individual y necesaria la 
obligación del perfeccionamiento per-
sonal, el cumplimiento de deberes f i -
jos y determinados; mientras la cien-
cia carece de esas bases y también de 
de esos poderes. 
No admitir nada, no creer nada que 
sea de un orden distinto al de la na-
turaleza, regulando la vida por la v i -
da misma, he ahí la "moral científ ica" 
del positivismo contemporáneo. Y por 
eso vemos que en ella falta la oblisra' 
ción, y faltando la obligación, faltan 
igualmente todos los caracteres esen-
ciales que distinguen el sagrado pr in-
cipio del deber personal. Ya lo hemos 
visto, la felicidad general indetermi-
Centén en plata española . . . . 
Id, id. en cantidades . 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
Agosto, 4, 
Plata española, 
Oro español. . 

















A los inipresorcs¡La n^ta rrista 
Se venda una máquina siste-
ma "Gordon," número 2, en 18 
centenes y una "Liberty." nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
nada de la humanidad no puede con-
sistir en ese- bien que contiene a la 
vez el secreto de nuestra vida y la 
roerla, o mejor dicho, la ley imperativa 
como diría Kant, de toda nuestra con-
ducta. Los partidarios de la moral 
científica pretenden, es cierto, expli-
car la obligación por la "presión de ia 
Vida que ansia ejercerse y expansio-
narse" pero así entendida no es más 
que una necesidad ciega, un instinto. 
Por otra parte, para obrar con mo-
ralidad no basta seguir inclinaciones, 
abrir exclusas, o, si se se prefiere, 
abandonarse a impulsos de tendencias 
naturales. Es menester vencerse, re-
sistir a esas inclinaciones, cuando 
son malas, que lo son con frecuencia, 
como los mismos adversarios admiten, 
y la moral positivista no tiene carác-
ter represivo, por consiguiente no 
puede ser obligatorio. Limitándose a la 
naturaleza, se rá vana pretensión que-
rer conservar lo que la trasciende. 
La moral cristiana por su parte lle-
na sin dificultad esa gran laguna, ele-
vando sobre la naturaleza una ley su-
perior que la domina, puesto que a 
ella, debe su origen y su conserva-
ción, una ley en f in , que es la viva ex-
presión de una voluntad omnipotente 
como eco f iel de una inteligencia in-
finita. Esa ley moral es tá sin duda, 
como dice el Apóstol, escrita en mi 
corazón, pero lo es tá como la afirma-
ción de una ley superior; como la voz 
de un legislador supremo e infalible 
que habla en mi interior con fuerza 
capaz de obligarme bajo la jura de un 
eterno castigo. Tengo, pues, otro 
maestro que no es el instinto del natu-
ralista, y de ese infalible maestro re-
cibo las lecciones que son necesarias 
para la regla de la conducta. Esas or-
denes son sagradas, porque sagrado ts 
su Autor ; y no puedo desoírlas sin de-
soír mi deber; y para que todo equí-
voco sea imposible, el mismo Criador 
me dió leyes positivas que guiaran mis 
pasos a t ravés de la vida en busca de 
mi eterno galardón. Esa luz "Ilumina 
a todo hombre que viene a este mun-
do", aunque escritores como el señor 
Varona, n© lo crean; esa voz ha ha-
blado a t r avés de escogidos oráculos 
y habla hoy con dictamen infalible, 
por extraño que le parezca a los su-
perhombres del día, que j amás serán 
capaces de apuntar un error en el V i -
cario de Cristo, "como tal Vicario", 
aunqüe en sus apreciaciones "priva-
das" y en sus discusiones científicas 
y literarias haya mantenido inexac-
titudes. 
E l Decálogo y demás revelaciones 
del Antiguo Testamento, el Hijo de 
Dios y sus Apóstoles , cuya obra y doc-
trina cont inúan sus legítimos suceso-
res sobre la tierra, han sido otros tan-
tos complementos y necesarias aclara-
ciones de la verdad divina y de la úni-
ca moralidad que al hombre incumbe 
sobre la tierra. ¿Contienen esas leyes 
todos los caracteres que distinguen 
el principio del deber? Absolutamen-
te todos. Son obligatorias, porque 
emanan, como hemos demostrado, de 
una voluntad superior al hombre y 
que tiene el derecho incontestable de 
mandar al hombre, su criatura . Son 
inmutables, porque se derivan de 
Aquel que es la Verdad y la Justicia 
por esencia. Son universales, porque 
no exceptúan a ningún ser dotado de 
razón y de conciencia y se Imponen 
con i j u a l sanción al rico y al pobre, 
al noble y al plebeyo. 
CIGUR GOtfL 
Sumarlo de los interesantes trabajos 
que contendrá su primer número, 
Mañana jueves, por la mañana « 
pondrá a la venta el primer númeroH 
de la interesante revista "Part ía ," se-
manaria de la vida nacional, cuyod 
propósitos y honradas tendencias pro-jl, 
meten darle inmediata y gran popu« | 
laridad. 
La calidad de los trabajos que co» 
tiene este primer número de "Patrift1 
se podrá apreciar por el sumarlo st 
gu íen te : 
LO QUE PENSAMOS HACER, 
por la Redacción.—UNA L E C C M 
DE L A GUERRA, por Enrique José 
Varona.— ¿ D E QUE VIVIMOS?, uor 
Wifredo F e r n á n d e z — D E RE LITE-
RARIA, por Arturo R de Carricar' 
te.—LA MONEDA C U B A N A Y SÍ) 
PUEBLO, por Carlos de Velasco.-
ASUNTOS M U N I C I P A L E S , pot 
Eduardo Colón.—COSAS SERIAS, 
por "T i t -B i t s . "—HABLANDO CON 
JOSE D E DIEGO, por J Benítez y 
Rodríguez. CRONICA TEATRAL» 
por L . Fe rnández Ros.—MALA IN< 
TERPRETACION, por Tomás Júi< 
t i z . — I N T I M I D A D D E L BASE-BALI^ 
por Hi lar io F ránqu iz . 
Contendrá además poesías de Jo!!< 
de Diego, de Evaristo R. Chevremon^ 
de Leopoldo Lugones y otros po?" 
tas intencionados, "entre filet," J 
anuncia las Interesantes secciones 9̂ 
"La Guás ima" y " E l Laurel." 
La revista es tá Ilustrada por e' 
documentado y hábil caricaturista 
Blanco. 
El número de "Patria" solo costará 
tres centavos, y la suscripción anual 
vale solamente un peso. 
Saludamos al nuevo colega. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Gargenta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Te!. A-1726. 
C 2810 S0t-?5 
Dr. Oálvez Guillen) 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. H A B A N A , 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 51/2 A 6. 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que aliorra tiene 8»«m^ 
algo que lo abriga contra la «f06*' 
d^d, mientras que el que no all0IT 
tiene siempre ante si la amenaza o 
la miseria. j 
E L BANCO ESPAÑOL D E LA Ŝ-
LA D E C U B ' . abre C U E N T A S 1« 
AHORROS .esde U N P E S O » ^ 
lante y paga el T R E S POR CIENIW 
de interés. 
L A S L I B R E T A S P E AHORROS | | 
L I Q U I D A N CADA DOS ME-riES 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A M ^ 
S . X A R E N C U A L Q U I E R T I E ^ 
S U D I N E R O 
Cerveza: ¡Déme media 
